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Sivuilla 6— 18 olevissa kuvissa on esitelty auton rungon eri
voitelukohtia. O/Y Vacuum Oil Company A/B ilmoittaa pyydettäessä
täydelliset voitelusuosittelut kaikkia automerkkejä varten.
Kuvissa esiintyvien merkkien selitys:
ARC
Gargoyle Mobiloil »CVV»MOB-CVV
MOB-EP
MG-2
Gargoyle Mobiloil Arctic
MOB-C
Gargoyle Mobilgrease N:o 2
Gargoyle Mobiloil »EP»
Gargoyle Mobiloil »C»
Gargoyle Mobilgrease Nro 5
MG-4
MG-5
MG-6
GSO
Gargoyle Mobilgrease N:o 4
Voco Shock Absorber Oil (Luvax, Houdaille,
Gargoyle Mobilgrease Nro 6
Armstrong, Gabriel-iskunvaimentajat) Voco
Shock Absorber Oil Special (Lovejoy, Spicer,
Delco-Remy- ja Monroe-iskunvaimentajat)
Gargoyle Spring Control Compound.GSC
MIKA ON ÖLJYN TEHTÄVÄ?
Öljyn tehtävänä moottorissa on saada aikaan voitelu, tiivistys ja
jäähdytys.
Kuivakitkan ja kulumisen estämiseksi on välttämätöntä, että murtu-
maton öljykalvo kokonaan peittää kitkapinnat. Kun paine mäntään
työtahdin aikana voi tulla yhtä suureksi kuin koko vaunun paino,
käsitetään, millaisten rasitusten alaiseksi tämä öljykalvo joutuu. Vain
todella ensiluokkainen öljy kykenee vastustamaan tällaista painetta ja
muodostamaan tarpeeksi kestävän, kovimmissakin rasituksissa murtu-
mattomana pysyvän kalvon, varsinkin ottaen huomioon ne korkeat
lämpötilat, jotka vallitsevat automoottoreissa.
Myöskin mäntärenkaiden täydellinen tiiviys ja siten myöskin täysi
puristus edellyttää murtumatonta öljykalvoa. Laatuöljystä muodostuu
kestävä, murtumaton tiivistävä öljykalvo, ja tällainen öljy takaa moot-
torin suurimman mahdollisen tehon.
Vaihdelaatikkoon ja tasauspyörästöön ei saa käyttää sopimattomia
voiteluaineita eikä myöskään rungon eri osien voiteluun. Ne aiheutta-
vat suurta vastusta, mistä johtuu voimanhukkaa. Sen lisäksi voivat
hammaspyörät uurtaa kanavia voiteluaineeseen, jolloin laakerit ja ham-
paat eivät tule voidelluiksi.
Painevoitelu.
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Vaihdelaatikko- ja tasauspyörästö-öljyn samoinkuin moottoriöljyn-
kin käyttö on sovitettava vuodenaikojen mukaan. Kesäöljy tulee
yleensä aivan liian paksuksi talvella ja vastus sekä voimanhukka sen
johdosta suuriksi, minkä lisäksi öljyn jakaantuminen voitelua vaativiin
kohtiirTjää puutteelliseksi.
Lämpö, mikä käsiin muo-
dostuu niitä hangattaessa toi-
siaan vasten, saadaan johde-
tuksi pois antamalla vesijoh-
dosta tulevan veden huuh-
della niitä. Samalla tavalla
poistaa öljy moottorissa osan
silinteriseinämien, laakerien
y.m. lämmöstä.
MITÄ AUTO-
TEHTAAT SA-
NOVAT VOI-
TELUÖLJYN
VALINNASTA
Tuulettaja. Antakaa öljyn imeytyä sydän-
lankaan. Kääntäkää alas, jotta liika öljy
valuisi^pois.
Lienee sellaisia, joilla on
se käsitys, että puhe korkea-
laatuisen ja oikeanvahvuisen
öljyn käyttämisen tärkeydestä
auton moottorissa on enim-
mäkseen öljy-yhtiöitten kek-
sintöä. Todellisuudessa ei näin
kuitenkaan ole asianlaita. Siitä
pääsemme hetiselvyyteen tut-
kiessamme eri autotehtaiden
ohjekirjasia.
Tuulettaja ja pumppu yhdessä. Ohutta
öljyä käytettävä.
Jos esim. otamme maailman
suurimman autoyhtymän vuo-
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Den 1938ohjekirjaset eri automerkkejä varten, huomaamme m.m. seu-
raavaa: »Oikeanpaksuista voiteluöljyä on aina käytettävä moottoriin.
Muistakaa, että kehitys käy pikemminkin ohuempia kuin paksumpia öl-
jyjä kohti. Ohuet öljyt ovat yhtä tehokkaita auton työskentelyssä ja vie-
lä tehokkaampia autoa käynnistettäessä, kun kone on kylmä. Silloin
ohut öljy pääsee nopeasti juoksemaan kitkapinnoille ja voitelemaan ne.
Valitkaa öljymerkki sen valmistajan maineen ja öljyn paksuus auton-
valmistajan suosittelujen mukaan.
Oikea voitelu on tärkein tekijä autonne hoidossa. Voiteluaineet
ovat halvempia kuin korjauskustannukset, mutta jotta voitelu tapah-
tuisi tehokkaasti, täytyy voiteluaineiden olla oikeata laatua ja vah-
vuutta sekä valittuja voiteluvaatimusten ja vuodenajan mukaisesti.
Öljynpuhdistaja tai maahantuoja on vastuussa voiteluöljyn laadusta.
Öljynvalmistajan hyvä maine on autonomistajalle voiteluöljyn laa-
dusta parhaana takeena.»
OIKEAN VOITELUN PERUSTEET
Lisäykseksi siihen, mitä edellisillä sivuilla on yleispiirteisesti puhuttu
voitelusta, mainitsemme seuraavaa:
Jotta saavutettaisiin paras
mahdollinen tulos, on voite-
lulle asetettava seuraavat vaa-
timukset:
1) Voiteluaineen tulee olla
korkeimmanlaatuista.
2) Sen kokoonpanon ja vah-
vuuden tulee sopia ky-
seessäolevaan konetyyp-
piin sekä kuormitukseen
ja lämpötilaan, missä ko-
ne työskentelee.
3) Voiteluainetta on käy
tettävä oikein.
Kaikki nämä ehdot ovat yhtä
tärkeät. Hienoin ja paras öljy,
Tuulettaja ja pumppu yhdessä. Neulalaakerit
voidellaan Mg 2:lla. Öljykuppiin Mobiloil
Arcticia.
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mitä koskaan on valmistettu lentokonemoottorien voiteluun, sopisi
hyvin huonosti henkilöauton moottoriin talvella. Huono öljy, jolla on
oikea paksuus, aiheuttaa pian hiilenmuodostusta ja pikeytymistä tai se
ei jakaudu kaikille kitkapinnoille, eikä mikään öljy, olkoon se kuinka
hyvää tahansa, saa aikaan tyydyttävää voitelua, ellei kampikammiossa
ole tarpeeksi öljyä tai ellei sitä tyhjennetä säännöllisesti.
Moottoriöljy
Moottoriöljy ei saa olla niin
paksua, että syntyy voiman-
häviötä ja polttoaineen huk-
kaa siitä, että öljyn oma kitka
on liian suuri. Sitä paitsi öljyn
täytyy olla niin valittu, että se
kehittää vähimmän mahdolli-
sen määrän hiiltä ja tahmaa si-
ten pitäen öljyntarkistusren-
kaat puhtaina. Sen täytyy vas-
tustaa sakan muodostumista,
jotta voitelukanaviin ja öljy-
suodattimeen syntyy vähin
mahdollinen määrä kerros-
tumia.
Tuulettaja ja pumppu yhdessä, molemmat
rasvalla voideltavia.
Koska moottorityypit, vau-
nujen nopeus y.m. eroavat
toisistaan suuresti samoinkuin
lämpötilat, on aivan selvää,
että yksi öljylaatu ei voi tyy-
dyttävästi voidella kaikissa
olosuhteissa.
S.A.E.-numerot
S.A.E.-numeroimisjärjestel-
mä luokittelee öljyt niiden
vahvuuden eli viskositeetinGeneraattori, hihnakäyttö.
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mukaan ainoastaan yhdessä lämpötilassa. Numerot eivät osoita laa-
tua tai öljyjen ominaisuuksia. Huonot öljyt ja hyvät öljyt luokitel-
laan aivan samalla tavalla.
Gargoyle Mobiloil-moottoriöljyjen S.A.E.-numerot ovat seuraavat:
Mobiloil Arctic Special S.A.E. N:o 10 ja 10-VV
Mobiloil Arctic S.A.E. N:o 20 ja 20-VV
Mobiloil »A» S.A.E. N:o 30
Mobiloil »AF» S.A.E. N:o 40
Mobiloil »BB» S.A.E. Nro 50
Mobiloil »B» S.A.E. Nro 60
Mobiloil Ultra Heavy S.A.E. Nro 70
Kuntoonajo.
Uutta henkilöautoa kuntoonajettaessa on käytettävä kesälläkin
Mobiloil Arctic-öljyä sekä talvella Mobiloil Arctic Specialia.
Seuratkaa Mobiloil-taulukon suositteluja.
Mobiloil-taulukosta nähdään, mitä öljyä kunkin moottoriajoneuvon
moottoriin, vaihdelaatikkoon ja tasauspyörästöön on käytettävä kesällä
ja talvella. Taulukko on nähtävissä Mobiloil-öljyjä myyvillä bensiini-
asemilla ja muilla O/Y Vacuum
Oil Company A/B:n jälleen-
myyjillä. Se on myös painettu
tämän kirjasen loppuun.
Uusi tällainen taulukko jul-
kaistaan joka vuosi, joten se
aina on ajan tasalla. Taulukossa
mainitut eri automerkkien ja
-mallien öljysuosittelut ovat
tuloksia erittäin tarkasta ja
huolellisesta tutkimustyöstä.
Jos niistä poiketaan, voi seu-
rauksena olla epätyydyttävä
voitelu. Paksumpien öljyjen
käyttö voi johtaa lisääntynee-
seen hiilikarstan muodostu- Virranjakaja. Nuoli viittaa öljykuppiin.
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miseen, mäntärenkaiden tahmaantumiseen ja mahdollisesti joissakin
tapauksissa suurempaan kulutukseen, jos taas käytetään liian ohutta
öljyä, voivat laakerit palaa siinä tapauksessa, että autolla tehtäisiin
ehkä rasittava matka öljyä säännöllisesti lisäämättä tai vaihtamatta sitä
vahvempaan laatuun.
öljyn vaihto
vuodenajasta riippuen.
Kun ilma kylmenee, on
syytä vaihtaa kampikammi-
oon Mobiloil Arctic, jotta
vältyttäisiin käynnistysvaike-
uksilta auton seisottua tun-
teja pakkasessa. Hyvin kyl-
mässä ilmanalassa, missä käyn-
nistys on määräävänä seik-
kana, suositellaan Mobiloil
Arctic Special-öljyä henkilö-
vaunuihin. Keväällä taasen on
siirryttävä kesäöljyn käyttöön,
niin pian kuin lämpötila ei
enää laske alle nollan.
Virranjakaja. Nuoli viittaa rasvakuppiin
Mobiloil Arctic-öljyllä on
sellaiset voiteluominaisuudet,
että se suojelee hyvin ja antaa
tyydyttävän taloudellisen tu-
loksen, vaikka lämpötila nou-
sisikin huomattavasti nolla-
pisteen yläpuolelle, kuten
usein talvella sattuu.
Alhainen öljynpaine.
Alhainen öljynpaine voi
aiheutua useastakin syystä.
Ensiksikin, osittain tukkeu-
tuneesta öljysiivilästä; toisek-
Ohjauskierukka, nokka- ja vipumallia.
Eräässä toisessa mallissa on 2 vipua.
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Si, hyvin alhaisesta öljytasosta; kolmanneksi, suuresta öljyn ohentumi-
sesta; neljänneksi, tukkeutuneesta öljynsäätöventtiilistä; viidenneksi,
kuluneista laakereista. Nollaan laskenut öljynpaine tavallisesti johtuu
öljynpuutteesta, öljypumpun rikkoontumisesta tai katkenneesta öljy-
johdosta.
Kaikista näistä syistä liiallinen öljyn ohentuminen ja kuluneet laa
kerit ovat tavallisimmat.
Öljynpainemittari osoittaa
ainoastaan sitä vastusta, minkä
pumpun on voitettava pakot
taessaan öljyn laakerien ja pai-
neventtiilin läpi. Kun laakerit
ovat tiukat, niiden läpi kulkee
hyvin vähän öljyä; suurin osa
siitä öljystä, minkä pumppu
panee liikkeeseen, kulkee
laskuventtiilin kautta,
ja paine riippuu siitä, kuinka
tämä venttiili on säädetty.
Kun laakerit ovat höllät,
pääsee öljy vapaasti juokse-
maan; sitä menee vähemmän
laskuventtiilin kautta,
ja paine luonnollisesti laskee.
Tällöin siis enem-
män öljyä juoksee
moottorin eri osiin,
mutta paine on al-
haisempi. Tästä johtuu,
että vanhoissa kuluneissa au-
toissa, joissa öljynpaine on
alhainen, mahdollisuudet liika-
voiteluun, sytytystulppien no-
keutumiseen ja hiilen muo-
dostumiseen ovat suuremmat
kuin uusissa moottoreissa,
joissa on tiukat laakerit.
Ohjauskierukka, kierukka- ja rullamallia.
Luonnollista on, että mitä Jousenriipuke.
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paksumpaa öljyä käytetään, sitä kovemmin pumpun on työskennel-
tävä painaakseen öljyn laakerien läpi ja sitä korkeampi on öljyn-
paine. Päinvastoin taas käytettäessä ohuita öljyjä tai ilman ollessa
erittäin kuuma paine on alhaisempi. Kuitenkin on väärin käyttää liian
vahvaa öljyä epänormaalisesti korkean paineen saavuttamiseksi, sillä
tästä on seurauksena ylenmääräisen suuri hiilikarstan muodostumi-
nen. Todellinen pa-
rannus aikaansaadaan
ainoastaan asentamat -
la ja säätämällä laa-
kerit kunnollisesti.
öljyn
ohentuminen.
Öljyn ohentumi-
nen kampikammiossa
johtuu siitä, että kaa-
suuntumatonta polt-
Murtonivel ja kiilaura. Voideltuu automaattisesti
vaihdelaatikosta.
toainetta pääsee mäntärenkaiden ohi ja sekoittuu öljyyn kampikam-
miossa. Tämä tapahtuu useimmiten silloin, kun konetta käytetään
liian kylmänä tai kun kaasuttajan ilmansäätöventtiiliä (choke) ei käsi-
tellä oikein. Se voi myöskin johtua ylivuotavasta vakuumisäiliöstä
tai kiinnitarttuneesta kaasuttajan uimurista.
Tavallisesti öljyn liiallinen oheneminen sattuu talvella ja johtuu siitä,
että jäähdyttäjä ei ole kunnollisesti suojattu. Erikoisesti tällaista sat-
Murtonivel rullalaakerityyppiä. Kiilaura voidellaan erikseen Mg 2:lla.
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tuu silloin, kun autoa ajetaan lyhyitä matkoja eikä moottori pääse
kunnollisesti lämpiämään.
Jonkun verran tällaista ohenemista aina sattuu sekä kesällä että
talvella, ja vaikka öljy tällöin näyttää jonkin verran ohuemmalta, ei
siitä ole mitään haittaa. Itse asiassa se helpottaa käynnistystä ja öljyn
jakautumista alhaisissa lämpötiloissa. Jos jäähdyttäjän suojaus on kun-
nollisesti järjestetty kylmällä
ilmalla, öljy ei ohene liikaa.
Kesällä taas kone lämpenee
tarpeeksi, joten oheneminen
pysyy suhteellisen vähäisenä.
Vettä öljyssä.
Tämä on yksi kaikkein vaa-
rallisimpia moottorihäiriöitä.
Se voi johtua kahdesta syystä:
ensiksikin suorastaan vuo-
dosta silinterikannen tiivis-
teessä ja toiseksi männän ohi
kulkeutuneiden kaasujen tii-
vistymisestä.
Takapyörän laakeri. Ei pidä rasvata liian run-
saasti.
Kaikkien tavallisten poltto-
aineiden, myös bensiinin pala-
essa syntyy vettä. Litrasta ben-
siiniä muodostuu niin paljon
vesihöyryä, että se vastaa noin
1 litraa vettä. Enin osa tästä
vedestä kulkeutuu ulos pako-
putken kautta, mutta aina
pieni määrä kaasua pääsee
renkaiden ohi höyryn muo-
dossa kampikammioon. Ta-
vallisesti tämä höyry poistuu
kampikammion ilmanvaihto-
aukon kautta, mutta jos ko-
netta käytetään liian kyl- Pyörännapa, rumpumallia
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mana, höyry tiivistyy ja siten syntynyt vesi sekoittuu voiteluöljyyn.
Näin tapahtuu erikoisesti juuri pakkasella.
Tällöin voi sattua, että vesi jäätyy ja murtaa pumpun tai se voi saip-
puoitua öljyn ja siihen sekoittuneen hiiliaineen kanssa muodostaen
sakan, joka tukkii öljysiivilän ja koko voitelujärjestelmän.
Jos vettä on öljyssä, huoma-
taan se usein siitä, että öljyn
mittapuikko näyttää ikäänkuin
epätasaisen pilkulliselta taikka
vesiherneitä on havaittavissa
öljykalvossa. Tällöin on kampi-
kammio viipymättä läpikotai-
sin huuhdeltava ja tutkittava,
mistä veden ilmaantuminen
johtuu, ennenkuin konetta
jälleen käytetään.
Vian poistamistapa on selvä:
silinterikannen tiiviste on
korjattava tai jäähdyttäjä pa-
remmin suojeltava, jotta ko-
neen lämpömäärä nousisi kyl-
mällä ilmalla. Voiteluöljyssä ei
ole mitään vikaa tavallisesti
tällaista sattuessa, vaikka se
usein saa syyn.
Jouset, koteloitu malli.
Suuri öljynkulutus.
Määrä, minkä kone kulut-
taa voiteluöljyä, riippuu mo-
nista syistä. Päätekijät tässä
suhteessa ovat seuraavat: ajo-
nopeus, mäntärenkaiden kun-
to, männän ja silinterin muo-
to, millaisessa kunnossa laa-
kerit ovat, vuoto voitelujärjes-
telmästä tai kampikammiosta
Erimallisia öljysuodattimia. Ellei suodatinaines-
ta vaihdeta säännöllisesti, eivät suodattimet
toimi.
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ja voiteluöljy. Kaikista näistä seikoista nopeus vaikuttaa eniten öl-
jyn kulutukseen.
Auton öljynkulutuksen suuruus johtuu suurimmaksi osaksi mäntä-
renkaiden kunnosta. Jos ne ovat kuluneet tai öljyrenkaat ovat tah-
maantuneet, haittaa tämä suuresti niiden toimintaa. Mobiloil estää
renkaiden tahmaantumisen.
Kuluneista laakereista johtuu, että öljyä roiskuu enemmän silinte-
reihin ja näin ollen kulutus nousee kaikilla nopeuksilla.
Jos kampikammion välinen tiiviste on huono ja tässä kohden syntyy
öljyvuotoja, vuotaa suurilla nopeuksilla enemmän öljyä ulos kuin pie-
nillä nopeuksilla ja vähemmän tasaisilla kuin epätasaisilla teillä.
Mitä voiteluöljyyn tulee, on selvä, että moottori, josta öljyä vuotaa
ulos, vuotaa aivan yhtä paljon toista kun toistakin öljyä, ja jos koete-
taan vähentää kulutusta käyttämällä paksumpaa öljyä, ei siitä usein-
kaan ole paljon apua ja se voi johtaa muihin häiriöihin.
öljyn muuttuminen mustaksi.
Vähitellen kerääntyy kampikammioon mäntärenkaiden ohi päässyttä
hiiltä, joka on syntynyt polttoaineen epätäydellisestä palamisesta.
Sinne kerääntyy myös maantiepölyä y.m., ja nämä ainekset värjäävät
öljyn mustaksi. Tällöin usein sanotaan, että öljy ei enää kelpaa käy-
tettäväksi. Tässä voimme huomauttaa samalla, että sama määrä vie-
raita aineita värjää paksun
tummanvärisen öljyn paljon
vähemmässä määrässä kuin
vaalean öljyn, aivan kuten
likatahra näkyy vähemmän
tummalla pohjalla kuin vaa-
lealla.
Jos autossa on suodatin,
joka toimii kunnollisesti, pi-
täisi sen poistaa tällaiset lisä-
ainekset suunnilleen yhtä no-
peasti, kuin niitä kokoontuu,
ja öljyn pitäisi pysyä kirkkaana
japuhtaana, vaikka se voi saada
tummemman värivivahduk- Iskunvaimentajat.
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sen. Jos öljysuodatin on tukkeutunut tai ei muuten toimi tehokkaasti,
osa vieraista aineista laskeutuu kampikammion pohjalle moottorin sei-
soessa. Kun konetta käytetään, kiertävät nämä liika-aineet tai ainakin
suurin osa niistä öljyn mukana. Tällaisten olosuhteiden vallitessa, erit-
täinkin, jos maantiepölyä, hiiltä ja metallihiukkasia on öljyssä erikoi-
sen runsaissa määrin, moottori voi kulua pahasti, varsinkin jos öljy
on huomattavasti ohentunut.
Kampikammio
on säännöllisesti
tyhjennettävä.
Jos öljysuodattimet aina
pitäisivätöljyn täydelleen puh-
taana ja j o s polttoainetta ja
vettä ei koskaan pääsisi kam-
pikammioon, olisi mahdollis-
ta käyttää samaa Mobiloil-
öljyä loppumattomiin, vain
lisäten sen pienen määrän,
mikä sitä kuluisi. Kuitenkin
öljy aina huononee ja kuinka
nopeaan se tapahtuu, riip-
puu monesta seikasta, esim.
vuotavat silinterikannen tiivis-
teet tai ajo pakkasella ilman
jäähdyttäjän suojustinta voivat
pilata tuoreen kampikammio-
öljyn jo vähemmän kuin 150
km:n ajon jälkeen. Siis kampi-
kammio on tyhjennettävä täy-
dellisesti varmuuden vuoksi,
mutta määrättyjä kilometri-
lukuja, jolloin tämä on teh-
tävä, jotta nämä olisivat voi-
massa kaikissa tapauksissa, on
vaikea antaa.
Vaihdelaatikko, tavallinen malli.
Taka-akseli, kierteishammaspyörämallia.
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American Petroleum Institute on toimituttanut vaihtoaikoja koske-
van tutkimuksen, missä sanotaan, että öljy on vaihdettava n. 1600—2400
km:n ajon jälkeen ajo-olosuhteista riippuen ja talvella useammin kuin
kesällä.
Tällä lausunnolla on laaja kantavuus, sillä sen takana on 80°/0 Ameri-
kan öljyteollisuudesta. Nämä vaihtoajat ovat myös useimpien auton-
valmistajaa hyväksymät.
Talvella suositellaan kampikammioöljy vaihdettavaksi n. 800 km:n
jälkeen.
Muutamat öljynvalmistajat
suosittelevat hyvin pitkiä ai-
koja vaihtojen välille vakuut-
taakseen siten asiakkaitaan
siitä, että heidän öljynsä ovat
parempia kuin muiden. Vas-
taukseksi tähän voimme sa-
noa, että Mobiloil-öljyjä voi-
daan huoletta käyttää yhtä
kauan kuin mitä muuta öljyä
tahansa ja kauemminkin.
Yllämainitut kilometrimää-
rät ilmoittavat, mitä auto-
teollisuuden miehet pitävät
varmoina keskimäärälukuina,
eikä sitä, kuinka kauan öljyä
voidaan käyttää parhaissa mah-
dollisissa mekaanisissa ja käyt-
töolosuhteissa.
Vaihdelaatikko ylivaihteella.
Vanhan öljyn uloslaskemi-
nen on toimitettava välittö-
mästi heti ajon jälkeen, kun
öljy vielä on lämmintä ja hel-
posti juoksevaa. Huomattava
on myöskin, että uusien tai
porattujen moottorien öljyn-
vaihto olisi ensi kertoja suori-
tettava vielä lyhyempien väliai-
kojen kuluttuakuin tavallisesti. Taka-akseli, hypoidityyppiä.
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Miksi moottori on huuhdeltava?
Parhaan esimerkin siitä, kuinka lika tunkeutuu kampikammioon,
saamme tarkastamalla öljysuodatinta, joka on ollut toiminnassa, sano-
kaamme esim. 15,000 km:n ajon aikana. Tämän suodattimen on auton-
valmistaja asettanut paikoilleen, jotta se pitäisi öljyn puhtaana. Melkein
kaikki suodattimet olisi vaihdettava 12,000—15,000 km:n ajon jälkeen,
sillä siihen mennessä ne ovat yleensä imeneet itseensä kaiken sen lian,
mikä niihin mahtuu, ja loppu kulkee takaisin kampikammioon. Monet
autonomistajat eivät vaihda öljysuodattimiaan ja öljyyn jäänyt lika olisi
näin ollen poistettava huuhtelemalla moottori ohuella, puhtaalla n.s.
huuhteluöljyllä öljyä vaihdettaessa.
Monissa vaunuissa ei ole öljysuodattimia, jotenka on selvää, että
nämä koneet tarvitsevat huuhtelua paljon useammin kuin suodatti-
mella varustetut autot.
Huuhtelu ei maksa paljon ja säästää autonomistajalta korjauskuluja,
kuten tekee säännöllisesti tapahtuva öljynvaihtokin.
Myöskin vaihdelaatikon ja tasauspyörästön öljytasoa on säännöllisesti
tarkistettava ja öljyä lisättävä tarvittaessa. Samanaikaisesti kuin mootto-
rissa otetaan käytäntöön talviöljy, on vanha kesäöljy vaihdelaatikosta ja
Vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voitelu.
tasauspyörästöstäkin vaihdet-
tava vastaavaan talviöljyyn.
Öljyä vaihdettaessa on vaih-
delaatikko ja taka-akseli huuh-
dottava puhtaiksi, jolloin il-
man haittaa voidaan käyttää
paloöljyä, kun sen laskemi-
nen niistä pois ei kohtaa vai-
keuksia. Hypoidi-taka-akselin
huuhteluun ei kuitenkaan saa
käyttää paloöljyä, vaan puh-
dasta mineraalista huuhtelu-
öljyä.
Useat uudet amerikkalaiset
henkilöautomallit ovat varus-Taka-akseli, kierteishammasvaihteella.
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tetut tällaisella hypoidimallisella vetopyörästöllä, ja näissä on, niiden
rakenteesta riippuen, erittäin suuri paine- ja liukumiskitka hampaiden
välissä.
Hypoidimalli. Tavallinen malli.
On osoittautunut, että tähän saakka yleisesti käytännössä olleet n.s.
C-öljyt eivät kyseessäolevissa korkeissa paineissa ole kyenneet tyy-
dyttävästi voitelemaan hammaspyöriä. Öljytehtailijoiden on tämän joh-
dosta ollut pakko valmistaa sarja uusia taka-akseliöljyjä, n.s. korkea-
paineöljyjä, mitkä täyttävät kyseessäolevien vetopyörästötyyppien ensi-
luokkaiselle öljylle asetettavat poikkeukselliset vaatimukset.
O/Y Vacuum Oil Company A/B toimittaa seuraavia korkeapaine-
öljyjä: Gargoyle Mobiloil »EP» ja »E P W», joista ensinmai-
nittua suositellaan kesällä ja jälkimmäistä talvella kierteishammas-
pyörillä varustettuihin tai muuten erikoisrakenteisiin taka-akseleihin,
sekä Gargoyle Mobiloil »H G L», jota suositellaan sekä kesällä
että talvella hypoidityyppisiin taka-akseleihin. Ne automerkit ja -mal-
lit, joita varten erikoisia korkeapaineöljyjämme suosittelemme, ovat
mainittuina tämän vuoden Gargoyle Mobiloil-taulukossamme, mikä
myöskin on painettuna tämän kirjasen loppuun, ja varoitamme nimen-
omaan näitä korkeapaineöljyjämme käyttämästä muihin autoihin.
Esim. Fordin taka-akseliin suositellaan Gargoyle Mobiloil EP:tä ja
Chevrolet henkilöautoihin Gargoyle Mobiloil HGL:ää.
Eri tehtaiden korkeapaineöljyt sisältävät erilaisia kemikalioita, eikä
niitä sentähden saa sekoittaa toisiinsa. Korkeapaineöljy on vaihdettava
8,000 km:n ajon jälkeen.
Mobiloil »C». Vastaava talviöljylaatu on Gargoyle Mobiloil »CW».
Yllämainittujen laatujen S.A.E.-numerot ovat seuraavat:
Tavallinen vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voiteluaine on Gargoyle
Gargoyle Mobiloil C S.A.E. N:o U0 & 160
Gargoyle Mobiloil EP S.A.E. N:o U0 & S.A.E. 160 EP
Gargoyle Mobiloil CVV S.A.E. N:o 90
Gargoyle Mobiloil EPVV S.A.E. N:o 90 EP
Gargoyle Mobiloil HGL S.A.E. Hypoid Gear Lubricant N:o 90
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ERIKOISRAS V AT
Oikean vaununalustan voitelun merkitys.
On tosiasia, että autoilijaa on huonosti palveltu hänen saadessaan
halpaa, sopimatonta voiteluainetta auton alustaan. Hänen ajettuaan
joitakin satoja kilometrejä on voiteluaine hankautunut pois niistä koh-
dista, joissa sitä tarvitaan, ja vaunun kitinä alkaa taasen sekä samalla
vaarallinen kuluminen. Käytettäessä sitä vastoin Gargoyle Mobilgreasea
tarttuu voiteluaine kiinni suojeltaviin kohtiin ja vaunulla voidaan ajaa
tavallista kauemmin voitelujen välillä — ja se kulkee äänettömästi.
Seuraavalla kerralla voideltaessa tapahtuu voitelu helposti, sillä laake-
rit eivät ole pikeytyneet ja kuivuneet, kuten usein tapahtuu ala-
arvoisia voiteluaineita käytettäessä.
Autoilija, joka on huomannut eron, 5.0., jonka vaunu on voideltu
Gargoyle Mobilgreasella hänen käytettyään aikaisemmin halvempaa
ainetta, maksaa varmasti mieluummin hiukan enemmän hyvästä, asian-
mukaisesta käsittelystä sekä voitelusta laatuvoiteluaineella, sillä vaikka
voiteluaine itsessään näyttelee äärettömän pientä osaa kokonaiskuluissa,
on se kuitenkin hyvin tärkeä tekijä.
Kun voitelu suoritetaan halvoilla, ala-arvoisilla voiteluaineilla, saa
autoilija suorittamastaan maksusta huonon korvauksen, sillä hänelle
ei anneta juuri ollenkaan sitä, mitä hän haluaa, nim. vaunun suojelua.
Vaununalustan voitelu Gargoyle Mobilgrease-rasvoilla.
Ennen on käytetty samaa voiteluainetta kaikkiin vaununalustan voi-
telukohtiin. Kun kuitenkin niinkin erilaisten osien kuin esim. vesi-
pumpun, murtonivelien, jousipulttien y.m. voiteluvaatimukset vaih-
televat huomattavasti, pitää Oy Vacuum Oil Company Ab kaupan sar-
jan vaununalustan voiteluaineita, Gargoyle Mobilgrease N:ot 1, 2, 4,
5 ja 6.
Gargoyle Mobilgrease N:o 1 (talvivoiteluun)
Gargoyle Mobilgrease N:o 2 (kesävoiteluun)
Näitä puoleksi juoksevia rasvoja suositellaan autojen y.m. moottori-
ajoneuvojen jousiriipukkeihin, olkatappeihin, yhdys- ja vetotankoihin,
iskunvaimentajien niveliin, kytkin- ja jarruakselin laakereihin, murto-
nivelien kiilauriin sekä yleensä kohtiin, joissa on painevoitelunipat (ei
murtoniveliin eikä vesipumppujen laakereihin).
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Näillä rasvoilla on suuri kiinnitarttumiskyky eikä vesi huuhdo niitä
helposti pois. Ne ovat juoksevia, mikä erikoisesti jousipulttien voite-
lussa on tärkeätä. Niillä on myös muita etuja, tavalliseen kiinteysras-
vaan verrattuina, eikä niitä tarvita kuin kolmasosa tai puolet siitä voi-
teluainemäärästä, mikä kuluu tavallista konevaseliinia tai C-öljyä käy-
tettäessä.
Gargoyle Mobilgrease N:o4.
Pehmeä, ohut rasva jousiriipukkeiden, olkatappien, yhdys- ja veto-
tankojen, iskunvaimentajien nivelten, kytkin- ja jarruakselin laakerien
sekä murtonivelten kiilaurien kesä- ja talvivoiteluun, yleensä paikkoi-
hin, joissa on painevoitelunipat (paitsi murtoniveliin, pyörännapoihin
ja vesipumppuihin).
Gargoyle Mobilgrease N:o 5.
Suositellaan pyörännapoihin, rasvalla voideltaviin murtoniveliin ja
rasvakuppeihin.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5 kestää huomattavan korkeata kuu-
muutta. Se ei myöskään muodosta kanavia, s.t.s. kuulat ja rullat eivät
pyöri kuiviltaan. Jos teette kokeita Gargoyle Mobilgrease N:o 5:llä
ja tavallisella rasvalla, huomaatte helposti eron.
Gargoyle Mobilgrease N:o 6.
Keskipakoisvoima ei saa helposti tätä rasvaa irtaantumaan laake-
reista, joten se siis on erinomaisen sopivaa myöskin rasvallavoideltaviin
murtoniveleihin. Esimerkkinä mainittakoon, että m.m. Hardy Spicer-
murtonivelten valmistaja on hyväksynyt sen.
Tämä on vedenkestävä rasva useimpien vesipumppujen laakereihin
ja potkuriakselien tiivistyshylsyihin.
Gargoyle Mobilgrease N:o 6 vastustaa erinomaisesti veden pois-
huuhtelevaa vaikutusta. Ei edes kiehumapisteeseen lämmitetty vesi voi
irroittaa tätä rasvaa. Näin ollen lämmin jäähdytysvesi ei saa sitä huuh-
deltua pois vesipumpusta.
Gargoyle Mobilgrease SG
Erikoisrasva muutamien autojen ohjauskierukkoihin. Suositellaan
m.m. kaikkiin General Motorsin 1937—38 vaunuihin paitsi Oldsmo-
bileen sekä kesä- että talvikäyttöön.
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Gargoyle Mobilgrease UW.
Erikoisrasva ulkolaitamoottorien veden alla oleviin vaihdepesäkkei-
hin. Kestää myös suolaisen veden vaikutusta.
Gargoyle Spring Control Compound.
Tämä on erikoisesti valmistettu grafiittipitoinen rasva jousien voite-
luun.
Muita vaununalustan voitelukohtia.
Käynnistysmoottori ja generaattori voidellaan ohuella moottori-
öljyllä, vain muutama pisara kerrallaan, jos ne ovat öljyllävoideltavia.
Samoin on virranjakajan laita. Jos siinä on rasvakuppi, täytetään se
ohuella ensiluokkaisella kuulalaakerirasvalla, esim. Gargoyle Mobil-
grease N:o 5:llä.
Pyörät on irroitettava pari kertaa vuodessa ja laakerit huuhdeltava
puhtaiksi bensiinillä tai paloöljyllä sekä täytettävä Gargoyle Mobil-
grease N:o 5:llä. Gargoyle Mobilubricant Softia voidaan myöskin käyt-
tää, jos rasitus on normaali ja lämpötila tavallinen.
MOBI L- ERIKOISTU OTTEITA
Mobil Upperlube (ylävoiteluöljy). Tämä on silinterin pään voi-
teluöljy, mitä määrätyssä suhteessa sekoitetaan bensiiniin. l/ 2 litran
ylävoiteluöljypurkki on varustettu mitalla, jonka sisältö on sekoitettava
5 bensiinilitraan. Myydään sja 1 gal l. sekä '/._, litran kannuissa.
Voco Brake Fluid Special-jarruneste. Vaunuja varten, joissa on
nestepainejarrut. Erikoisesti valmistettu m.m. Lockheed-jarrujärjes-
telmään. Myydään sja 1 gall. sekä 1/2 litr. kannuissa.
Voco Shock Absorber Oil-iskunvaimennusöljy. Luvax-, Hou-
daille-, Gabriel- ja Armstrong-iskunvaimentajiin. Myydään 5 ja 1 gall.
sekä l/a Htr. kannuissa.
Voco Shock Absorber Oil Special-iskunvaimennusöljy. Love-
joy-, Spicer-, Delco-Remy- ja Monroe-iskunvaimentajiin sekä Chevro-
let-autojen polviniveliin. Myydään 5 ja 1 gall. sekä 1 litr. kannuissa.
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Jousiöljy P. D—293. V. 1937—38 Ford- & Lincoln Zephyr-autojen
etu- ja takajouset voidellaan paineruiskulla. Tähän tarkoitukseen suo-
sittelemme yllämainittua erikoisöljyä. Myydään 1/i astioissa, sja 1
gall. kannuissa.
Mobil Gloss. Mobil Gloss on juokseva puhdistus- ja kiilloitusaine,
joka nopeasti ja helposti poistaa lian ja tomun vahingoittamatta auton
lakkausta. Sitä on helppo käyttää. Se ei vahingoita ja antaa hienon
kiillon. Myydään 1/z litran kannuissa.
Mobil Wax-autovaha. Autovahaa käytetään suojaamaan autojen
lakkausta ja emaljipeitettä. Mobil Wax sisältää mineraalisia ja kasvis-
vahoja. Se on erilaista kuin muut autovahat siinä suhteessa, että se on
saippuoitu pehmeän voiteen muotoon. Tämän johdosta sitä voidaan
levittää helpommin ja tasaisemmin. Mobil VVax antaa erinomaisen
kestävän ja loistavan vahakiillon. Myydään 100 gr putkissa ja 1/i kg:n
rasioissa.
Mobil VVax (Hard), kova-autovaha. (Ammattiautoilijoita varten.)
Niille, jotka haluavat saada autoihinsa erinomaisen kiinteän ja tavatto-
man kestävän vahakiillon, suosittelemme tätä laatua. Myydään 1/i kilon
rasioissa.
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Mobil Pre-VVax Cleaner. Auton lakkauksen puhdistusaine, jota
käytetään, ennenkuin vaunu vahataan. On erikoisesti tarpeen silloin,
kun auton lakkaus on kauan ollut ilman hoitoa. Sisältää puhdistus-
ainetta, joka ei vahingoita lakkausta. Myydään lL litr. kannuissa.
Mobil Top Dressing-pegamoidilakka. Auton musta pegamoidi-
katto, jollaisella useat autot ovat varustetut, tulee tavallisesti him-
meäksi ja murtuu ennen aikojaan. Murtumista tunkeutuu kosteus
sisään ja turmelee katon alapuolen. Mobil Top Dressing suojaa pega-
moidin täydellisesti ja saa sen näyttämään aivan uudelta. Se kuivuu
muutamassa* tunnissa muodostaen kalvon, joka ei murru. Myydään
Y 4 litr. purkeissa.
Mobil Touch-Up Black Enamel-paikkausmusta. Auton lak-
kaukseen syntyneet naarmut ruostuvat helposti ja tämä ruoste leviää
leviämistään turmellen lakkauksen yhä enemmän. Mobil Touch-Up
Black Enamel tarttuu hyvin metallipintaan, leviää tasaisesti ja kuivuu
nopeasti. Se sekoittuu täydellisesti kuumaan emaljiin ja lakkaan, jakun
sitä oikein käytetään, ei se murru. Jokaisen purkin kannen alle on
kiinnitetty hyvä sivellin, jota on käytettävä emaljin sivelemistä varten.
Myydään 140 gr purkeissa.
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Mobil Sponge Cleaner. Sieni, jota käytetään auton tuulilasien sekä
myös kotitaloudessa ikkunoiden puhdistukseen. Sieni kostutetaan, ja
kun sitä puristetaan, työntyy sienen sisällä oleva pulveri esille ja liuot-
taa lian puhdistettavalta pinnalta. Kun lasi tämän jälkeen kuivataan,
tulee se kirkkaaksi.
Mobil Window Spray on juokseva puhdistusaine, jota ruiskutetaan
tuulilasille ja ikkunoihin. Se irroittaa erinomaisen hyvin lian ja voidaan
se heti pyyhkiä pois, jolloin lasin pinta tulee aivan kirkkaaksi. Myydään
1 litran kannuissa. Käytetään n.s. Atomizer-ruiskutuslaitteissa.
Mobil Freezone-jäähdyttäjäneste. Mobil Freezone ei ole glyse-
riiniä eikä tavallista alkoholia, vaan petrolista valmistetun isopropyl-
alkoholin ja metyylialkoholin sekoitus. Se on erikoisesti valmistettu
suojaamaan jäähdyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla pakkasella.
Se sisältää aineita, jotka ehkäisevät haihtumista, joten se haihtuu
käytännöllisesti katsoen samassa suhteessa kuin vesi. Se sisältää myös-
kin aineita, jotka ehkäisevät syöpymistä ja veden ruostetta muodosta-
vaa vaikutusta jäähdyttäjässä. Sen tuntee helposti erikoisesta sinisestä
väristään.
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Neste on vaarallista nautittavaksi. Se on
hyvin tulenarkaa.
Lisätkää liuokseen niin paljon kuin tarvitaan täydellisen suojelun
aikaansaamiseksi Sekoitustaulukko on 1 gallonan pakkauksen kyljessä.
Ennenkuin alatte käyttää Mobil Freezonea, on Teidän otettava huo-
mioon seuraavat seikat:
1) Avatkaa jäähdyttäjän tulppa. Kiertäkää sormellanne täyttöput-
ken sisäpuolta niin läheltä vedenpintaa kuin mahdollista ja tar-
kistakaa, minkälaista on rasva tai lika, mikä tarttuu sormeenne.
Jos täyttöputki on suhteellisen puhdas, osoittaa se, että myöskin
koko jäähdytystö on jotakuinkin puhdas. Jos huomataan, että
täyttöputkessa on runsaasti kerrostumia, on jäähdyttäjä huuhdel-
tava Mobil Radiator Flush-huuhtelunesteellä.
2) Tarkistakaa, että vesipumppu toimii moitteettomasti.
4) Katsokaa, että termostaatti toimii kunnollisesti.
5) Tarkistakaa, että tuulettaja toimii tyydyttävästi.
3) Jos jäähdyttäjän kumijohdot ovat mädäntyneet, on ne korvattava
uusilla. Tarkistakaa, että silinterikansi on tiukasti kiinnitetty ja
että johtojen liitokset ovat tiiviit.
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Älkää ajako myöhäisellä sytytyksellä.6)
7) Mobil Freezone-taulukosta näette oikeat sekoitussuhteet eri
lämpötiloissa. Sekoittakaa Mobil Freezone ja vesi yhteen eri
astiassa ja kaatakaa sitten sekoitus jäähdyttäjään. Kaatakaa hyvin
hitaasti, jos autossanne on termostaattijärjestelmä.
8) Kun täytätte jäähdyttäjän, katsokaa, että nesteen pinta jää noin
B—lo cm täyttöputken reunan alapuolelle. Mobil Freezone laaje-
nee nimittäin, kun se lämpenee.
Käyttäkää suppiloa jäähdyttäjää täyttäessänne. Mobil Freezone
voi nimittäin jättää jälkiä auton lakkaukseen.
10)
9)
Tarkastakaa seoksen vahvuutta säännöllisin väliajoin alkoholo—
metrillä. Tarkistus on suoritettava siinä lämpötilassa, joka alko-
holometriin on merkitty. Tietääksenne tarkalleen, kuinka alhaista
lämpötilaa vastaan moottorinne on suojattu, tarkistakaa luke-
maa kannussa olevan taulukon kanssa.
11) Kun Mobil Freezonea käytetään, ei jäähdyttäjän suojus ole tar-
peellinen, mutta jos sellainen on jäähdyttäjässä, olisi se aina pidet-
tävä avoinna, paitsi lämpötiloissa alle — 15° C.
Myydään litroittainastioista sekä sinetöidyissä 1 gallonan kannuissa.
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Mobil Radiator Flush. Jäähdyttäjän huuhteluneste. Tämä aine
poistaa täydellisesti ruosteen ja muut kerrostumat auton jäähdyttä-
jästä. Se saa irroittuneet aineosat kulkemaan veden mukana, joten ne
helposti voidaan poistaa. Mobil Radiator Flush ei vahingoita kumijoh-
toja tai metalliosia. Se on tuote, jota jokainen voi huoletta käyttää.
Myydään 1 litran kannuissa.
Mobil Stop Leak. Tämä on n.s. jäähdyttäjäsementti, jota käyte-
tään pienempiä jäähdytystöissä esiintyviä vuotoja varten. Aine sekoite-
taan jäähdytysveteen, jolloin se veden mukana kulkee vuotopaikkoi-
hin kuivuen niissä ja tiivistäen ne. Myydään 1/i litran kannuissa.
Mobil Hydrotone. Sekoitetaan jäähdytysveteen. Tavallinen vesi
sisältää pieniä määriä erilaisia suoloja ja heikkoja happoja, jotka veden
lämmitessä vaikuttavat jäähdyttäjän metalliosiin aiheuttaen ruostetta,
kerrostumia ja syöpymistä. Nämä vedessä olevat lisäaineet neutralisoi-
daan, s.o. tehdään vahingottomiksi Mobil Hydrotonen avulla. Parhaan
mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on jäähdyttäjä ensin puhdistet-
tava Mobil Radiator Flushilla ja sitten sekoitettava jäähdytysveteen
Mobil Hydrotonea. Myydään 1/i litr. kannuissa.
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Mobil Dry Lubricant-kuivarasva. Sellaisissa autonosissa, joissa
syntyy kuivakitkaa ja näin ollen ikävää kitinää ja kulumista, tarvitaan
tätä voiteluainetta. Mobil Dry Lubricant pysyy hyvin kitkapinnoissa ja
on hyvin kestävää. Se on erinomaisen sopivaa moottorikopan liitok-
siin, ovien kehyksiin, lukkoihin y.m., jotka tavallisesti autossa kitise-
vät ja natisevat. Myydään 25 gr tangoissa.
Household Lubricant. Kotitalousöljy, jota myös suositellaan
auton käynnistysmoottorin, dynamon y.m. voiteluun, missä tarvitaan
ohutta voiteluöljyä. Myydään kätevissä 100 gr kannuissa.
Mobil Spot Remover-tahranpoistoneste. Varsinkin autoilijalle
sattuu usein, että vaatteisiin, vaunun sisustukseen y.m. tulee öljy- tai
rasva- y.m. tahroja. Mobil Spot Remover ei ainoastaan ole tehokas
puhdistusaine, vaan se on kokoonpantu liuoksista, jotka poistavat,
käytännöllisesti katsoen, kaikenlaiset tahrat. Jos sitä käytetään ohjei-
den mukaan, ei siitä jää minkäänlaisia »renkaita» puhdistetun paikan
ympärille. Myydään 1/4 litran kannuissa.
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ERI MAIDEN KANSALLISUUSKILVET
Ulkolaisissa autoissa näemme usein näiden maiden kansallisuus-
kiipiä, joiden merkitys useimmille lienee tuntematon. Luettelemme
tässä muutamien tärkeimpien maiden kilpiä. Suomen tunnus on SF.
B = Belgia
CD ««s Diplomaattikuntaan kuuluva vaunu
CH =s Sveitsi
CS = Tshekkoslovakia
D asa Saksa
DA -s Danzig
DX es Tanska
GB = Englanti
H = Unkari
EVV = Viro
F =a Ranska
I =s Italia
L =s Luxemburg
LR s= Latvia
LT = Liettua
N = Norja
R 5= Rumaania
S = Ruotsi
NL = Hollanti
PL = Puola
SU = Venäjä
TR= Turkki
Y = Jugoslavia
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LIIKENNEMERKIT
I. VAROITUSMERKIT
Yleinen varoitus-
merkki.
Kuoppa. Tienristeys. Tienmutka,
Varoitus etuajo-oikeu-
tetulle tielle saapumi-
sesta.
Etuajo-oikeutettu
tie.
Vartioimaton rau-
tatien tasoristeys.
Vartioitu rauta-
tien tasoristeys.
11. KIELTOA JA RAJOITUSTA
OSOITTAVAT LIIKENNEMERKIT
Autolla ajo
kielletty.
Ajo kielletty kai-
kilta ajoneuvoilta.
Kielletty ajo-
suunta.
Moottoripyörällä
ajo kielletty.
Moottoriajoneu-
voilla ajo kielletty.
Pysäköiminen
kielletty.
Ohiajo kielletty.Äänimerkin käyttö
kielletty.
Suurin sallittu
tuntinopeus.
Suurin sallittu ajo
neuvon leveys.
Suurin sallittu ajo-
neuvon paino.
Tulliasema.
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11. KIELTOA JA RAJOITUSTA OSOITTAVAT
LIIKENNEMERKIT (jatk.)
Pakollinen ajo-
suunta.
Pakollinen kierto-
suunta.
Pysähtyminen
kielletty.
111. HUOMIO- JA TIEDOITUSMERKIT
Yleinen huomio-
merkki.
Pysäköimispaikka. Huomio! Koulu,
sairaala t.m.s.
Taajaan rakennetuissa paikoissa pää-
kulkusuuntaa osoittava kilpi.
Paikannimikilpi. Linja-auton
pysäkki.
Ensiapuasema,
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MOOTTORIPYÖRIEN OIKEA VOITELU
JA HOITO
Se suunnaton kehitys, joka viime vuosina on painanut leimansa
moottoriajoneuvojen valmistukseen ja käyttöön, näkyy myös selvästi
uudenaikaisessa moottoripyörässä. On pyritty suurimpaan mahdolli-
seen tehoon ja kiihtymiskykyyn suurentamatta samalla moottorin
kokoa. Kun moottori näin on joutunut suuremman rasituksen alai-
seksi, ovat myös moottoriöljylle asetetut vaatimukset yhä nousseet.
Öljy, joka täysin täyttää nämä lisääntyneet vaatimukset, on Gargoyle
Mobiloil »D».
Tällä öljyllä ovat kaikki johtavat moottoripyörätehtaat suorittaneet
tarkkoja kokeita sekä antaneet öljystä erittäin suotuisia lausuntoja.
Kokeet ovat osoittaneet, että Gargoyle Mobiloil D:tä voidaan käyttää
yhtä erinomaisin tuloksin kaikissa moottoripyörämoottoreissa, olkoot
ne sitten 2- tai 4-tahtisia, 1- tai 2-silinterisiä, standardi-, urheilu- tai
kilpamoottoreita. Tämä öljy säilyttää suojelevan voitelukykynsä kor-
keimmissakin ilmajäähdytyksellä varustetuissa moottoreissa kyseeseen-
tulevissa lämpötiloissa. Se ei muodosta hiili- tai nokijätteitä eikä myös-
kään tahma- tai pikikerrostumia.
Jos moottoripyörässä on suljettu voiteluöljyn kiertojärjestelmä,
missä pumppu painaa saman voiteluöljymäärän kerta kerran jälkeen
voitelujärjestelmän läpi, ei voida välttää, että öljyyn sekaantuu nokea
ja likahiukkasia ja että se ohenee veden ja bensiinin vaikutuksesta. Ol-
koon siis moottori kuinka hyvin hoidettu tahansa ja olkoon voitelu-
öljy kuinka korkealaatuista tahansa, täytyy sentähden jonkun ajan
käytön jälkeen (noin 4.000 km) laskea pois käytetty öljymäärä ja sen
jälkeen, kun moottori on puhdistettu, panna sinne tuoretta öljyä.
Jos moottori talvella joutuu alttiiksi pakkaselle ja etenkin, jos ilme-
nee käynnistysvaikeuksia, on käytettävä Gargoyle Mobiloil DM-öljyä.
Erittäin alhaisissa lämpötiloissa suosittelemme Gargoyle Mobiloil
Arcticia.
Moottoreissa, joissa voiteluöljy tulee suoraan kaikkiin voitelukoh-
tiin, käytetään öljy ainoastaan kerran, mutta sitä tulee sen sijaan laake-
reihin niin pienissä erin, että vaatimukset öljyn laatuun nähden tällöin
ovat, jos mahdollista, vielä suuremmat kuin edellisessä tapauksessa.
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Öljyllä voideltavat moottoripyörien vaihdelaatikot on aina pidet-
tävä hyvin täytettyinä Gargoyle Mobiloil D-öljyllä. (Viittaamme tämän
kirjoituksen lopussa olevaan taulukkoon.) Vaihdelaatikko on, kuten
moottorikin, tyhjennettävä tasaisin väliajoin ja tarkoin puhdistettava,
ennenkuin uutta voiteluainetta pannaan siihen.
Toinen tärkeä seikka, joka usein jätetään huomiotta, on avoimet
vetoketjut. Jotta nämä toimisivat tyydyttävästi siitä huolimatta, että
maantiepölyä ja likaa aina tunkeutuu niihin, on ne tasaisin väliajoin
irroitettava ja pestävä paloöljyssä, minkä jälkeen ne voidellaan upotta-
malla sopivaan voiteluöljyyn. Kaikkiin voitelunippoihin moottoripyö-
rän etutankojärjestelmässä y.m. suositellaan Gargoyle Mobilgrease
N:o 2:ta, jolloin voitelu sopivimmin suoritetaan käyttämällä paine-
ruiskua.
MOOTTORIPYÖRIEN VAIHDELAATIKOT
(Malleja, joita ei voidella moottoriöljyllä)
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TRAKTORINKÄYTÖN KANNATTAVAI-
SUUS RIIPPUU ENSILUOKKAISISTA
VOITELUAINEISTA JA HYVÄSTÄ
HOIDOSTA
Kun laskette, mitä traktorinne Teille tulee maksamaan, huomaatte,
että kulut voiteluöljystä ovat yksi kaikkein pienimpiä menoeriä. Voi
kuitenkin sattua, että juuri tämä pieni menoerä kokonaan saattaa
muuttaa laskelmanne, sillä ellette heti alusta huomaa voitelun merki-
tystä, voi helposti tapahtua, että traktorinne elinikä ei tulekaan niin
pitkäksi, kuin olitte laskenut, että korjauskulut nousevat paljon yli
alkuperäisten laskelmienne j.n.e.
Traktori moottori työskentelee epäedullisemmissa olosuhteissa kuin
mikään muu polttomoottori. Traktorimoottori voi käydä täysin kuor-
mitettuna, käytännöllisesti katsoen, koko päivän. Moottorin lämpö-
tila on sentähden korkea ja sen eri osat joutuvat ankaran rasituksen
alaisiksi. Vertailun vuoksi mainittakoon, että automoottori hyvin har-
voin käy täysin kuormitettuna.
Mitä sitten tapahtuu, jos käytätte huonoa tai sopimatonta öljyä?
Sellaisella öljyllä ei ole samaa voitelukykyä kuin hyvällä öljyllä, vaan
öljykalvo, jonka pitäisi suojata kitkapinnat, murtuu ja moottori kuluu
kovin. Kun silinterit kuluvat, lisääntyy öljynkulutus huomattavasti.
Voiteluöljyn kulutus, joka tavallisesti on 1/2 litraa päivässä, nousee
ehkä 1.5 litraan. Myöskin polttoöljyn kulutus nousee ja mikä pahempi,
traktori jää seisomaan juuri silloin, kun sitä parhaiten tarvittaisiin.
Tällöin on korjaus välttämätön ja kustannukset siitä voivat nousta
huomattaviin summiin.
Korkealaatuista öljyä käytettäessä on voitelu täysin tyydyttävä ja
kuluminen alenee pienimpään mahdolliseen määrään. Öljynkulutus
on vähäinen ja traktorin käyttövarmuuteen voidaan aina luottaa.
Käytetäänpä kuitenkin mitä öljyä tahansa, tulee öljy vähitellen
likaiseksi, siihen sekoittuu tomua y.m., se ohenee polttoöljyn vaiku-
tuksesta j.n.e. Sentähden on kampikammioöljy säännöllisesti vaih-
dettava. Kokemus osoittaa kuitenkin, että hyvää moottoriöljyä käy-
tettäessä vaihtojen välisiä aikoja voidaan huomattavasti pidentää, sillä
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ensiluokkainen öljy ei pilaannu niin pian kuin halpa ja huono voitelu-
aine. Useimmiten jo tällä tavoin saadaan takaisin se lisämaksu, mikä
kalliimmasta öljystä on suoritettava.
Vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voitelua ei myöskään ole unoh-
dettava. Moni traktorinomistaja on katkerasti saanut katua laimin-
lyöntiänsä tässä suhteessa. Myöskin vaihdelaatikkoöljy on säännöllisesti
vaihdettava. Tähänkin nähden pitää paikkansa se, että ensiluokkainen
öljy kestää kauemmin kuin huonolaatuinen.
Mobiloil-öljysuosittelut traktoreita varten käyvät selville sivulta 51.
Pyydettäessä lähetämme mielellämme maksutta laatimamme Fordson-
traktorien voiteluohjeet.
Lopuksi voimme siis sanoa, että ensiluokkaisten voi-
teluaineiden käyttö sekä hyvin ja oikein hoi-
dettu voitelu ovat ensimmäisinä ja tärkeim-
pinä ehtoina taloudellisen tuloksen saavutta-
miseksi traktorin käytöstä.
Kun voiteluainekustannukset, kuten sanottu, kuuluvat pienimpiin
niistä menoeristä, joita traktorin käytöstä aiheutuu, luulisi jokaisen
olevan selvillä siitä, että voiteluun on kiinnitettävä vakavaa huomiota,
jotta päästäisiin hyvään taloudelliseen tulokseen.
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MUUTAMIA OHJEITA VENEMOOT-
TORIEN VOITELUA VARTEN
Venemoottorien työolosuhteet.
Samoinkuin traktori venemoottorikin työskentelee melkein ali-
tuisesti täysin tehoin. Tällöin on tehokkaan voitelun tarpeellisuus ja
käytettävälle öljylle sen johdosta asetettavat vaatimukset, mikäli
mahdollista, vieläkin suuremmat — erittäinkin, jos otetaan huomioon
ne ikävyydet ja vaarat, mitkä moottorivaurioista ovat seurauksena.
Moottoriveneen omistajan tulee sentähden, jos hän antaa arvoa kai-
kissa olosuhteissa täysin luotettavalle moottorille, käyttää korkea-
laatuista öljyä, mikä voi saada aikaan täydellisen voitelun. Tämä tulee
myöskin ajan mittaan taloudellisesti kannattavaksi, sillä korjauksia
tulee olemaan vain harvoin ja ylläpitokustannukset jäävät mitättö-
miksi.
Useimmat venemoottorien valmistajat
suosittelevat ohjekirjoissaan Gargoyle Mobiloil-öljyä, mikä on tullut
tunnetuksi parhaimpana venemoottorien laatuöljynä. Yhteisneuvoin
venemoottorien valmistajien kanssa ovat Vacuum Oil Companyn
insinöörit määränneet sen Gargoyle Mobiloil-merkin, mikä on sopi-
vin tavallisimmin esiintyviä venemoottoreita varten, suosittelutaulu-
kossa, minkä löydätte sivulta 52.
Moottoreissa, joissa on kiertovoitelujärjestelmä,
laimentuu öljy vähitellen bensiinin ja veden vaikutuksesta sekä likaan-
tuu noesta, sakasta ja metallihiukkasista, mistä syystä parhainkin laatu-
öljy aikaa myöten kadottaa osan voitelukykyään. On sentähden välttä-
mätöntä, että kampikammion koko öljymäärä vaihdetaan tasaisin väli-
ajoin. Kun öljyn huonontuminen suurissa määrin riippuu moottorin
yleisestä kunnosta sekä siitä, miten sitä käsitellään, on vaikeata ilmoit-
taa yleistä ajoaikaa, minkä kuluttua öljyn vaihto olisi suoritettava.
Useimmissa tapauksissa on kuitenkin osoittautunut sopivaksi vaihtaa
öljy jokaisen 50—80 tunnin ajon jälkeen. Käytetty öljy on laskettava
viipymättä ajon päätyttyä pois moottorista, silloin kun tämä vielä on
lämmin ja öljy helposti juoksevaa. Sitten on moottori huuhdeltava puh-
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taaksi, antamalla sen käydä hetkinen, ohuella n.s. huuhteluöljyllä.
Huom. Paloöljyä ei milloinkaan saa käyttää huuhteluun!
Venemoottorien vesipumpussa
on usein rasvakuppi pumpun laakerien ja tiivisteen voitelua varten.
Tässä rasvakupissa on käytettävä Gargoyle Mobilgrease N:o6- rasvaa,
mikä on erikoisesti siten valmistettu, että se kykenee kestämään kaik-
kea jäähdytysveden vaikutusta. Rasvalla voideltavia suuntauskytki-
miä (koplinkeja) varten suositellaan Gargoyle Mobilgrease N:o2:ta,
kun taasen öljyllä voideltavat suuntauskytkimet on voideltava joko
moottori- tai vaihdelaatikkoöljyllä—Gargoyle Mobiloil »C:llä».
Ulkolaitamoottorit,
mitkä useimmissa tapauksissa työskentelevät kaksitahtiperiaatteen
mukaan, voidellaan siten, että tarpeellinen öljymäärä sekoitetaan
polttoaineeseen. Erityisen tärkeätä tässä voitelujärjestelmässä on,
että käytetään oikeita sekoitussuhteita, mitkä ovat ilmoitettuina
valmistajien ohjekirjoissa. Kaiken polttoainesekoituksen tulee tapah-
tua erittäin huolellisesti erikoisissa, hyvin puhdistetuissa astioissa.
Ulkolaitamoottorien vedenalaisia hammasvaihteita varten suositel-
laan Gargoyle Mobilgrease UW:tä, mikä tiivistää tehokkaasti nämä
vaihteet ja samalla voitelee ne hyvin.
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MITÄ ERI MERKKEJÄ ON GARGOYLE
MOBILOIL-ÖLJYÄ
Gargoyle Mobiloil Arctic Special (S.A.E. N:o10&10W),
erikoisöljy poikkeuksellisen alhaisia lämpötiloja varten.
Gargoyle Mobiloil Arctic (S.A.E. N:o20 ja 20 W) on enin käy-
tetty talviöljy, ja sitä suositellaan autoihin talvisaikaan, kun lämpö-
tila laskee alle 0° C. Vrt. Mobiloil-taulukkoa sivu 43.
Gargoyle Mobiloil »A» (S.A.E. N:o 30) on suhteellisen paksu
öljy, mitä suositellaan autoihin (esim. Ford ja Chevrolet kesällä) sekä
ulkolaitamoottoreihin. Katsokaa Mobiloil-taulukkoa!
Gargoyle Mobiloil »AF» (S.A.E. N:o40) on paksu öljy, A:n ja
BB:n väliltä, mitä kesäaikaan suositellaan hyvin moniin automerkkei-
hin. Ks. Mobiloil-taulukkoa!
Gargoyle Mobiloil »BB» ja »B» (S.A.E. N:o 50 ja S.A.E. N:o60)
ovat paksuja öljyjä, joista ensinmainittua suositellaan useihin kuorma-
ja linja-autoihin sekä traktoreihin.
Gargoyle Mobiloil »D ja »DM» ovat erikoisöljyjä, joita suositel-
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laan kilpa-autoihin ja kaikkiin moottoripyöriin. Gargoyle Mobiloil
»D» on kesä-, »DM» talvilaatu.
Gargoyle Mobiloil »CW» (S.A.E. N:o 90) on paksu öljy, mitä
suositellaan useiden vaihdelaatikkojen ja tasauspyörästöjen voite-
luun talvella.
Gargoyle Mobiloil »C» (S.A.E. N:o 140 ja 160) on hyvin paksu
öljy, mitä suositellaan useiden vaihdelaatikkojen ja tasauspyöräs-
töjen voiteluun kesäaikaan.
Gargoyle Mobiloil »EP» (S.A.E. EP 140 ja 160) ja »EPW»
(S.A.E. EP 90) -öljyä suositellaan muutamien henkilöautojen tasaus-
pyörästöjä varten, esim. Ford-autojen taka-akseleihin, ensinmainit-
tua kesä- ja jälkimmäistä talvikäyttöön. Nämä öljyt ovat erinomaisen
voitelukykyisiä eivätkä vaikuta vahingollisesti kuula- ja rullalaakereihin.
Gargoyle Mobiloil HGL (Hypoid Gear Lubricant S.A.E. 90). Eri-
koisöljy hypoidivaihteella varustettuihin taka-akseleihin kesällä ja
talvella.
Muita erikoisvoiteluaineita: jarruneste, iskunvai-
mennusöljyt, jäähdyttäjäneste j.n.e., ks. sivu 23.
Gargoyle Mobilgrease: ks. sivu 21.
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PAKKAUKSEMME
Gargoyle Mobiloil Arctic Special-, Arctic-, »A»-, »AF»-,
»BB»- ja »B»-öljyjä myydään rautaisissa koko-, puoli- ja 15 gallonan
astioissa sekä 5 ja 1 gallonan kannuissa.
Gargoyle Mobiloil »D»- ja »DM»-öljyjä myydään rautaisissa
puoli- ja 15 gallonan astioissa, 5 ja 1 gallonan sekä 1 litran kannuissa.
Gargoyle Mobiloil »C» ja »CW»-öljyjä myydään rautaisissa
koko- ja puoliastioissa ja myöskin 1/4-astioissa »Dolly»-pumppua var-
ten sekä 5 ja 1 gallonan kannuissa.
Gargoyle Mobiloil »EP»- ja »EPW»-öljyjä sekä Gargoyle
Mobiloil HGL:ää myydään samoissa pakkauksissa kuin »C»- ja
»CW»-öljyjä.
Gargoyle Mobilubricant Soft-autovaseliinia myydään '•■',, ja 1/ s
astioissa sekä 5 ja 1 naulan purkeissa.
Gargoyle Mobilgrease-rasvoja myydään seuraavissa pakkauksissa.
Numeroita 1 ja 2 koko-, puoli- ja 1/4 -astioissa sekä 25, 5 ja 2 naulan
purkeissa. Numeroita 4, 5 ja 6 myydään 25, 5 ja 1 naulan purkeissa.
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Kansikuva Mobiloil-taulukosta, joka on nähtävänä kaikkien O/Y Va-
cuum Oil Company A/B:n jälleenmyyjien luona. Useimpiin automerk-
keihin, m.m. kaikkiin amerikkalaisiin autoihin nähden, ovat suosit-
telut laaditut viiden viime vuoden malleja varten, siis 1934—1938.
Seuraavassa on Mobiloil-taulukon 1938 täydellinen teksti.
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GARGOYLE MOBILOIL-
TAU LU KKO
VUOSIEN 1934 1938 SUOSITTELUT
MOOTTORIN KUNTOONAjO
Uusien tai korjattujen henkilöautomoottorien kuntoonajoa varten suosittelemme
Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä kesällä vähintään ensimmäisten 3,000 km aikana sekä
talvella Gargoyle Mobiloil Arctic Special-öljyä. Kuntoonajossa on myös suositeltavaa
käyttää Gargoyle Mobil Upperlube-ylävoiteluöljyä sekoitettuna polttoaineeseen ylä-
voiteluöljypurkin etiketissä mainitussa sekoitussuhteessa.
GARGOYLE MOBILOIL EP :n JA EPW:n SEKÄ GARGOYLE MOBILOIL
'HGL -ÖLJYN KÄYTTÖ
Yllämainittuja öljyjä käytettäessä on taka-akseli tai vaihdekotelo tyhjennettävä ja täytet-
tävä jälleen tuoreella öljyllä aina 8,000 km ajon jälkeen. Näitä öljyjä ei saa sekoittaa
muiden korkeapainevoiteluaineiden kanssa.
MERKKIEN SELITYKSET
Arc merkitsee Gargoyle Mobiloil Arctic
AF » Gargoyle Mobiloil AF
HGL » Gargoyle Mobiloil HGL
C » Gargoyle Mobiloil C
EPW » Gargoyle Mobiloil EPW j.n.e.
MGI » Gargoyle Mobilgrease N:o 1
S.A.E.-NUMEROT
S.A.E.-numerot osoittavat öljyn paksuuden eli viskositeetin ainoastaan yhdessä lämpö-
tilassa, mutta ei sen laatua eikä muita ominaisuuksia. Laadun takaa nimi Gargoyle Mobiloil.
Eri Gargoyle Mobiloil-laatujen S.A.E.-numerot ovat seuraavat:
Gargoyle Mobiloil Arctic Special N:o 10&10W
Gargoyle Mobiloil Arctic N:o 20 & 20W
Gargoyle Mobiloil A N:o 30
Gargoyle Mobiloil AF N:o 40
Gargoyle Mobiloil BB N:o 50
Gargoyle Mobiloil B N :o 60
Cargoyle Mobiloil C N:o 140 & 160
Gargoyle Mobiloil CW N :o 90
Gargoyle Mobiloil EP N:o 140 & 160 EP
Gargoyle Mobiloil EPW N :o 90 EP
Gargoyle Mobiloil HGL Hypoid Gear Lubricant No 90
VAUNUNALUSTAN VOITELUAINEET GARGOYLE MOBILGREASE-
RASVAT
Gargoyle Mobilgrease Nro 1: Jousipulttien tappeihin, ohjausvetotangon ja yhdys-
tangon liitoksiin y.m. Yleiseen vaununalustan voiteluun
talvella.
Gargoyle Mobilgrease N:o 2: Samaan tarkoitukseen kesällä.
Gargoyle Mobilgrease N:o 4: Ulkolaitamoottorien veden pinnan alla toimiviin
vaihdepesäkkeisiin. Myös vaununalustan voiteluun ke-
sällä ja talvella siinä tapauksessa, että ohuempaa ras-
vaa halutaan.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5: Pyörännapoihin, rasvalla voideltaviin murtoniveliin ja
rasvakuppeihin; ei vesipumppuihin.
Gargoyle Mobilgrease N:o 6: Rasvalla voideltavien vesipumppujen laakereihin sekä
autoissa että esim. venemoottoreissa. Myöskin pot-
ku riakselihylsyihin moottoriveneissä.
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HENKILÖAUTOT
TALVISU OSITTELUT
Tässä taulukossa ilmoitetut talvisuosittelut ovat voimassa lämpötilan ollessa alle 0 C.
Jos talvella ei tarvitse pelätä käynnistysvaikeuksia, s.t.s., jos autoa säilytetään lämpimässä
vajassa eikä se joudu seisomaan ulkona pakkasessa, voidaan kuitenkin kesäsuosittelua
seurata tai käyttää lähinnä ohuempaa merkkiä. Erikoisen alhaisissa lämpötiloissa suositel-
laan käytettäväksi Gargoyle Mobiloil Arctic Special-öljyä.
KESÄSUOSITTELUT
hyvin raskain kuormin
ia paksumpaa Mobiloil-
jatkuvasti ;
'a seuraavaa
n viereen o
Jos henkilöautoa ajetaan usein suurella nopeudella tai :
kuumalla ilmalla, olisi moottorin voiteluun käytettävä
laatua niissä tapauksissa, jolloin moottoriöljysuosittelun n merkitty *.
Kesällä Talvella
Moot-I Vaihde-
tori laatikko
Tasaus-
pyör.
Moot-| Vaihde- I Tasaus-
tori laatikko pyör.r.
Adler 2.5 I. malli '10'
Diplomat (1934-38), Favorit (1933-
34) ZF vaihdel. sekä kaikki Stan-
dard 6 & 8-mallit ZF-vaihdel
(1933-35)
AF EPW EPW Arc EPW EPW
Muut mallit
Auburn 6-sil. (1936-34), 8&12 sil.
(1936)
8 _ 12 sil. (1935-34)
Austin Urheilumallit (1937)
Kaikki muut mallit (1938-37)
Bugsttl
AF
AF
AF
BB
D
BB
B
A
A
A
AF
A
AF
BB
BB
A
A
EP
C
C
C
C
C
D
BB
C
C
c
c
c
cw
c
c
c
cw
c
Arc
Arc
HGL
HGL
C
HGL
Arc
Arc
DM
Arc
A
EPW
CW
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
CW
CW
D
AF
CW
CW
CW
CW
CW
cw
cw
cw
cw
cw
cw
CW
CW
EPW
EPW
HGL
HGL
CW
HGL
EPW
CW
Buick (1937-38)
(1936)
(1935)
(1934)
Cadillac 8, 12 _ 16 sil. (1938-37)
8-sil. (1936)
12 & 16 sil. (1936)
Muut mallit 1935-34
EP
EP
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
BB
CW
HGL
EPW
EPW
CW
C
c
HGL
EP
EP
HGL
CW
Chevrolet (1938-37)
Muut mallit (1936-34)
Chrysler Hypoidi-taka-aks. (1938
-37)
Kierukkavaihde taka-aks. (1937) .
Hypoidi-taka-aks. (1936-35)
Kierukkavaihde taka-aks. 1936-34
Citroen Etupyörävetoiset mallit. .
Muut mallit
c
HGL
c
EP
CW
CW
CW
CW
CW
CW
MGI
HGL
CW
HGL
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
MGI
HGL
HGL
C
C
A*
A*
AF
AF
BB
BB
BB
CW CW
CW
CW EPW
ArcBB
EPW
AF
AF
CW
CW
CW cw CWBB
DKW Etupyöräveto
4-sil. Sonderklasse malli 1937
(1937-38) BB
BB4-sil. Sonderklasse 1001 (1933)
Vapaapyörästö: EPVV
Muut 4-sil. mallit AF
Vapaapyörästö:
Mobiloil Arctic Special
Dodge Hypoidi-taka-aks. (1938-37).
Hypoidivaihde taka-akselissa(l936
Muut mallit (1936-34)
HGL
HGL
CW
HGL
HGL
CW
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
HGL
HGL
C
HGL
HGL
C
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
c
c
c
A*
AF
AF
A*
AF
AF
De Soto Hypoidi-taka-ak5.(1938-37)
Hypoidi-taka-aks. (1936-35) ....
Muut mallit 1936-34
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Kesällä Talvella
Moot- Vaihde- Tasaus-
tori laatikko pyör.
Moot-j Vaihde- Tasaus-
tori laatikko pyör.
Fiat 508 Balilla, 524, Ardita 2500,
500
Urheilumallit
Muut mallit
AF
D
c
c
c
c
c
c
c
cw
cw
cw
c
c
c
c
c
c
c
EP
EP
Arc
A
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CW
CVV
cw
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
cw
cw
Ford (1938-37)
(1936-35) . . .
(1934)
Franklin (1934)
A*
AF
AF
BB
A*
A*
AF
AF
BB
AF
BB
Graham 6 sil. (1938)
6-sil. (1937)
C
C
HGL
EP
EPW
EPW
CVV
CVV
HGL
EPW
EPW
EPW
EPW
CVV
6-sil. (1936)
6-sil. (1935)
8-sil. (1935)
6-sil. (1934)
8-sil. (1934)
Hanomag Sturm & Record sekä
EP
EP
EP
c
c
32 PS-1933
Muut mallit
AF
AF
BB
D
BB
AF
A
A
AF
A
BB
BB
A*
AF
AF
AF
AF
A
AF
AF
A*
AF
BB
BB
A*
A*
AF
EP EP Arc
Arc
Arc
DM
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
EPW
CVV
AF
D
CVV
EPW
EPW
CVVHillman Mmx
Aero Mmx
C
BB
D
BB
EP
EP
C
c
EP
EP
EPW
C
c
EPW
EP
AF
EPVVJ
EPW
EPW
EPW
EPW
AF
Muut mallit (1935-38)
Horch Kaikki mallit 1938-1933
Hudson (1938-36) EPW
(1935)
(1934)
Hudson-Terraplane (1938). .
Humber 6-sil. mallit (1938-35)
Muut mallit (1935-37)
Hupmobile (1938-37)
Hypoidi-taka-aks. (1936-35) .
Sama 1934-malli
EP
EP
EPW
BB
BB C
CVV
CVV
c
CVV
c
CVV
c
c
c
c
HGL
HGL
HGL
EP
C
AF
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
Kierukkavaihde taka-ak5.(1936-35)
Sama 1934-malli
HGL
EP
EP
(1935-1934) . .
Lincoln (1938-37)
(1936)
(1935) C
C
C
c
C
EP
CVV
EPW
EPW
EPW
CVV
CVV
EPW
EPW
CVV
HGL
HGL
HGL
EPW
CVV
HGL
EPW
CVV
EPW
EPW
EPW
CVV
EP
La Saile (1938-37)
(1936)
C
(1934)
Lincoln — Zephyr (1938)
(1937)
(1936)
Mercedes-Benz Malli 130 (1934-35)
ja 170 H(1937-38)
170 H (1936)
170 V, 230 (N) äänettömällä vaih-
del., 260 D, 320 (1937-38) sekä
Grosser Mercedes 770 ilman kom-
HGL
EPW
EPW
HGL
C
EP
EP
C
Arc
Arc
EPW
CVV
AF
AF
EP
AF
AF
EP
EP
Arc
Arc
pressoria (1933-38)
230 (N) ylivaihteella (1936-37)..
380 (1933-34), 500 K (1935-36),
540 K (1937-38), Grosser Merce-
des 770 kompressorilla (1933-38) .
500 Aphon vaihdel. (1934-38) . .
Sama Maybach ylivaihteella ....
Muut mallit
EPW
Arc
EPW
EPW
EPW
EPW
EP
C
DM
Arc
EPW
EPW
EPW
CVV
EPW
EP
EP
C
D
AF
C
Morris EP
EPW
EPW
EPW
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Nash (1938-37)
(1936-35)
12-90 (1934)
Muut mallit (1934)
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
AF
BB
A
AF
BB
AF
C
EPW
CVV
CVV
EPW
EPW
EPW
EPW
CVVC C
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Kesällä Talvella
Moot-I Vaihde- I Tasaus-
tori laatikko | pyör.
Moot-j Vaihde- Tasaus-
tori J laatikko | pyör.
Oldsmobile (1938-37)
(1936-35)
(1934)
Opel Admiral 1938, Super 6 (2.5 I.)
1937-38 ja Olympia OL-38
A
AF
AF
C
C
c
HGL
EP
C
Arc
Arc
Arc
CVV
CVV
CVV
HGL
EPW
CVV
A C C Arc CVV CVV
Olympia 1937 4-vaiht. vaihdel.
alkaen rungon numer. 237-77067
sekä P 4, 4-vaiht. (1935-37) alk.
rungon numerosta 190-64607 . .
Olympia 3-vaiht. vaihdel. kiert.
hammasp. (1936); Kadett rungon
numeroon 234-27376 saakka; P4
3-vaiht. vaihdel. kiert. hammasp.
(1936-37) numeroon 190-64606
saakka
Kadett KJ-38, Kadett K-38, Ka-
dett alkaen rungon numer. 234-
27377 (1937), P 4 3-vaiht. vaihdel.
alkaen rungon numerosta 190-
64607
AF C HGL Arc CVV HGL
AF CVV C Arc CVV CVV
AF
AF
CVV
c
c
c
c
c
c
c
c
CVV
EPW
c
c
HGL
C
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Muut mallit
Packard (1938-37)
(1936-35)
(1934)
Plymouth (1938-37)
(1936-35-34)
Pontiac (1938-35) .
(1934)
A* HGL
HGL
HGL
HGL
cw
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
Arc
CVV
CVV
HGL
CVV
HGL
HGL
HGL
HGL
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
HGL
HGL
EPW
HGL
EPW
CVV
A
AF
A*
AF C
C
c
CVV
c
c
c
HGL
HGL
A
Renault
AF
BB
Reo Autom. vaihdel. (1935-34)
Muut mallit
A
A
Rockne AF
BB AF
D
EPW
CVV
Rolls-Royce (1938)
Muut mallit ....
Skoda
Studebaker (1938-37)
(1936-35)
(1934)
Stutz
Terraplane (1937-1936)
(1935)
(1934)
Vauxhall 10 hv
D
AF
A
A
BB
D
EP
CVV
CVV
c
c
EPW
EP
HGL
EP
EP
D
D
D
EP
C
EP
EPW
C
c
EP
C
c
c
CVV
CVV
CVV
EPW
EPW
EPW
EPW
EPW
CVV
AF
BB
A
A
Arc
Arc
BB CVV
CVV
HGL
CVV
CVV
D
D
D
CVV
EPW
CVV
AF
AF
AF
A
AF
CVV
c
CVV
c
CVV
CVV
CVV
CVV
Muut mallit (1938-37)
Muut mallit (1936-35)
Volvo Malli PVSI, PVS2
Muut mallit
VVillys (1938-37)
Muut mallit (1936-34)
HGL
C
c
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KUORMA- JA LINJA-AUTOT
Amerikkalaisten kuorma- ja Jkija-autojen moottorisuosittelut käyvät
selville sivulla 50 olevasta moottorisuosittelutaulukosta. Katsokaa ensin
allaolevasta taulukosta, minkä merkkisiä moottoreita vaunuun käytetään,
ja hakekaa senjälkeen moottorisuosittelu mainitusta, sivulla 50 olevasta
taulukosta.
TALVISUOSITTELUT: Jos vaunua säilytetään lämpimässä vajassa, milloin
sitä ei käytetä, suositellaan moottoriin seuraavaa ohuempaa laatua, kuin
mitä kesällä suositeltiin käytettäväksi. Jos vaunu on alttiina pakkaselle ja
käynnistys vaikeaa, on Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä käytettävä.
Kesällä Talvella
Moot-I Vaihde- I Tasaus- Moot- Vaihde- Tasaus-
tori laatikko pyör. tori laatikko pyör.r. l ti r.
Bedford Kaasuttajamallit:
8 &12cwt. (1938-37)
8 &12cwt. (1936-35)
2 &3ton. matalavaiht. aks. (1938—37)
Sama (1936—35)
Kaikki muut mallit (1937)
Kaikki muut mallit (1936—35)
Perkins-diesel (vaihdel. ja tasausp. suos.
samat kuin kaasutt. malleissa)
Brockway Continental, Hercules tai Ame-
rican La France-moott. Kts. seur. taul.. .
Bussing-NAG Kaikki Biissing-NAG-diesel
tai kaasuttajam. Biissing-NÄG vaihdel.. .
ZF-Aphon-sekä ZF-FAKS-vaihdelaat. . .
Prometheus-vaihdelaatikolla (1937—38)
Sama (1933—36)
Vapaapyörästö
Arc
BB
Arc
BB
Arc
BB
D
D
C
C
C
C
C
C
EP
EP
C
C
Arc
A
D
D
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
Arc
A
Arc
A
ArcA
EPW
EPW
CVV
CVV
C C CVV CVV
C C Arc CVVAF CVV
Ylivaihde
EP
EP
CVV
Arc
C
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
BB
c
HGL
CVV
EPW
C
CVV
CVV
C
c
Arc
BB
EPW
EPW
CVV
Arc
CVV
Arc
Arc
Arc
Arc
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
AF
CVV
HGL
CVV
EPW
CVV
Chevrolet Oma moottori, kts. seur. taul.
Hypoidi-taka-akselilla
Kierteishammasp. taka-aks.
Eaton 2-vaiht. taka-aks.. . .
Linja-auto
BB
Citroen
Diesel.
C c
EP
Commer Äänetön vaihdel.
Muut mallit
CVV
CVV
CVV
CVV
Diamond-THerculestaiVVaukesha-moott.
Kts. seur. taul
C
C
HGL
CVV
Kaksois- tai Clark-vaihde taka-akselissa
Dodge Oma moottori, kts. seur. taulukk.
CVV
EPW
Hypoidi-taka-aks. CVV
CVV
HGL
EPW
Fargo Moottorit: kts. seuraav. taulukkoa.
V. 1934 mallit ja FDI-16 (1936); FE-2-20,
FE-2-36 (1937)
FE-1 —16 (1937), FGI —16 (1938)
Muut mallit (1938—35)
Eaton 2-vaiht. taka-aks
C
C
C
Kierteishammasp. taka-akselissa
CVV
CVV
CVV
EP
C
HGL
CVV
HGL
EPW
EPW
EP
EPW
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I Kesällä Talvella
Moot- 1 Vainde- Tasaus-
tori laatikko pyör.
Moot- 1 Vaihde- I Tasaus-
tori laatikko pyör.r. yör.
Federal Continental-, Hercules- tai Wau
kesha-moott. Kts. seur. taul C C CVV CVV
Clark- & kaksoisvaihde taka-akselissa
Fiat
EP EPVV
CVV
EPVV
CVV
EPVV
Ford Oma moottori, kts. seur. taulukk.
G. M. C. Oma moottori, kts. seur. taul.
BB C
C
C
C
EP
C
EPW
A CVV
CVV
CVV
Eaton taka-akseli.
Gramm Continental-, Lycoming-, Her-
cules-, Buda-,Waukesha- tai Cummins-
moott., kts. seur. taul C C
EP
CVV CVV
EPVVClark-taka-akselilla
Indiana Hercules- tai Cummins-moott.
Kts. seur. taul C C CVV CVV
International Omalla, VVaukesha-, Lyco-
ming- tai Hall-Scott-moottorilla. Kts.
seur. taul CVV
EPVV
C
EPVV
C CVV
Eaton 2-vaiht. taka-akseli
MAN 4-pyör. mallit ZF-standardivaihde-
laatikolla ja diesel-moottorilla
Kaasuttajamoottorilla
6-pyör. mallit ZF-standardivaihdel. ja
diesel-moottorilla (1933—35)
Kaasuttajamoottorilla
ZF—FAKS jaZF-Aphon vaihdel
ZA (Renk) 5-vaiht. vaihdel. (1937-38)
Mercedes-Benz L 300 (1935-33)
L 1000 Express (1936—33)
Kaikki muut mallit tavall. vaihdel. ja
Diesel-moottorilla (1938—33)
Kaasuttajamoottorilla (1938—33)
ZF Aphon-vaihdelaatikolla
Morris-Commercial Kartiohammasp.
taka-akselissa (1938)
Kartiohammasp. taka-aks. (1937-36-35)
Muut mallit
OldsmobileOma moottori, kts. seur. taul.
AF
BB
C
c
C
C
Arc CVV
CVV
CVV
CVV
EP
EP
A
Arc CVV
CVV
EPVV
EPVV
AF
BB
c
c
EP
A
AF
AF
EPVV
C
C
EPVV
EPVV
CVVC
EP
Arc
Arc CVV
CVV
EPVV
CVV
CVV
C
C
A CVV
CVV
A
AF
C
C
EP
EPVV
EPVV
CVV
EPVV
EPVV
CVV
CVV
EP
C
C
Arc
EP
EP
C
A
A
A
BB
BB
CVV
HGL
EPVV
EPVV
CVV
CVV
CVV
CVV
Malli Light Duty (1938) .
Malli Heavy Duty (1938)
Malli 1937
Eaton 2-vaiht. taka-akseli
CVV
c
c
C
HGL
EP
EPVV
C
c
c
c
EP
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
Arc
Arc
Arc
Opel pakettiauto
Opel-Blitz 3,6 I. (1937—38)
Muut mallit
AF
A
AF
BB
C
c
c
c
c
c
c
CVV
CVV
c
A
EPVV
EPVV
CVV
Renault, Diesel
Reo Oma moottori, kts. seur. taul.
Buda-moottorilla. Kts. seur. taulukkoa
Linja-auton alusta
EP
C
AF
BB
Scania Vabis, Diesel
Bens. ja Hesselman-moott
Sisu Hercules-moott., kts. seur. taul. . .
Stewart VVaukesha-, Lycoming- tai Conti-
nental-moottorilla. Kts. seur. taul
CVV
CVV
CVV
C
C
CVV
CVV
c
EP
C
Arc
A
CVV
CVV
C CVV
Studebaker Oma, VVaukesha- tai Hercu-
les-moottori, kts. seur. taul. Timken
taka-akselilla
Mallit Eaton 2-vaiht. taka-akselilla
Muunmalliset taka-akselit
EPVV
CVV
BB
BB
BB
BB
BB
CVV
CVV
(1933)
Tidaholm
Volvo
C
C
C
C
BB
BB
A
A
C
HGL
EP
C
Hypoidi-taka-akselilla
Clark-taka-akselilla . .
BB
CVV
HGL
EPVV
CVVTempo (1938—34)
C
C
CVV
CVV
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Moottorisuositteluja amerikkalaisia kuorma- ja
linja-autoja varten kesällä
(TALVISUOSITTELUT: katso huomautusta sivun 48 alussa)
Raskas ajo tarkoittaa sellaisia olosuhteita, jolloin autoa jatkuvasti ajetaan ylikuor-
mitettuna tai hyvin suurella nopeudella, varsinkin kuumalla ilmalla.
ero 1938 1937 1936 1935 1934
I S .
S E Ja- Ras- Ta- Ras- Ta- Ras- Ta- Ras- Ta- Ras-
aM vall. kas vall. kas vall. kas vall. kas vall. kas
"> — ajo ajo ajo | ajo ajo ajo ajo ajo ajo ajo
American La France 12 BB B BB B BB B BB B BB B
Buda, bens. moott. 1938-37 mallit 6AAFAAF— — — — — —
Muut 6-sil. mallit 6 — — — — AF BB AF BB AF BB
4-sil. mallit 4 — — — — — — — — AF BB
Kaikki diesel-mallit 6, 4 A AF A AF A AF A AF A AF
Chevrolet 6 A A A A A AF A AF A AF
Continental 25A, 18R, 20R, 21R,
22 R, 20C, E6OO, E6Ol, E602,E603,
A6244 6 AF BB AF BB AF BB AF BB AF BB
C4OO, 6170, F4162, F4-140 .... 4 A AF A AF A AF A AF A AF
87, WlO, W2O 4 — — — — — — AF BB AF BB
16H, 16C, 16R, 17E, 18E 6 _ — — — ___— AF BB
248, 258, 268, 368 6 A AF AF BB AF BB AF BB AF BB
308, 318, 328, 338, 348, 358,
378, 278, 288, 298, 6 AF AF AF BB AF BB AF BB AF BB
Cummins-Diesel HA4 4 — — — — AF BB AF BB AF BB
HA6 6 — — — — AF BB AF BB AF BB
HB4 4 A AF A AF AF BB — — —
HB6 6 A AF A AF AF BB — - — -
Dodge 1938-mallit 6 A AF — — — — — — — —
Mallit T3O, T3B, T4O, T23, T25,
Tl2, Tl76 — — AF AF AF AF AF AF — —
Muut mallit 6 - - AF BB AF BB AF BB AF. BB
Fargo FGZ6-33-59-77-20 (1938) . . Arc A — — — — — — — —
Muut 1938-mallit A AF — — — — — — — —
FDI-16 (1936) — — — — A AF — — — —
1934-35-37-mallit - - AF BB - - AF BB AF BB
FD3, FD4 (1936) ____AFBB— — — —
Ford V-8 8 A AF AF BB AF BB AF BB AF BB
4-sil 4 — — — — — — — — AF BB
G.M.C. 223, 230, 213, 239, 286,
257, 331 6 A AF — — — — — — — —
223, 230, 213, 239, 286, 257, 331,
221 6 — — AF AF AF AF AF AF — —
400, 450, 616, 525 6 AF BB AF BB AF BB AF BB BB B
Muut mallit 6 AF BB AF BB AF BB AF BB AF BB
Hall-Scott 1938-mall 6 8888 — — — — — — — —
Muut mallit 6-sil 6 — — BB B BB B BB B BB B
151,152 4 — — — — — — BB B BB B
Hercules bens. moott. Sarja OO 4 AF BB AF BB AF BB AF BB AF BB
Sarjat HX, JK, QX, WX, RX,
YK 6 AF BB AF BB AF BB AF BB BB B
Sarja GX 6 — — — — — — — — BB B
Diesel-mallit 6 Arc A Arc A Arc A Arc A — —
International Mali. HD ja D sekä
kaikki 1938—37 mallit 6 A AF A AF A AF A AF A AF
Mali. FAB, FBB 6 — — — — AF BB AF BB AF BB
Mali. FDB, FEB 6 — — — — BB B BB B BB B
Lycoming ASE, WF 6 A AF A AF A AF A AF AF BB
AEF, GF 8 A AF A AF A AF A AF BB B
GG 8 A AF A AF A AF A AF — —
o* 1938 1937 1936 1935 1934v .Jj
- :rt
« | Ta- Ras- Ta- Ras- Ta- Ras- Ta- Ras- Ta- Ras-
:=-* vall. kas vall. kas vall. kas vall. kas vall. kas
— ajo ajo ajo ajo ajo ajo ajo ajo ajo ajo
ASD, TS, SA, SB, WTG, 4SL .. 6 — — — — — — — — AF BB
AEC, GU, HD 8 — — — — — — — — 888
Oldsmobile 6 A A AF AF — — — — — —
Reo 4, 6 A AF A AF A AF A AF A AF
Studebaker Oma 6 6 A AF A AF A AF A AF AF BB
Oma 8 8 — — — — — — — — AF BB
VVaukesha, bens. moott. FK,
FC4-sil., 68Z6-sil 4, 6 A AF A AF A AF A AF A AF
XAH, V 4 A AF A AF AF BB AF BB AF BB
6ZK, 6TL, 6TS 6 A AF A AF AF BB AF BB BB B
6MS, 6ML, 6MK, 6MZ, 6—llo,
6SRS, 6SRL, 6SRK, 6—125, 6AB,
6RB, 6—90, 6HB; HL-4 4 sil. ... 6, 4 AF BB AF BB BB B BB B BB B
6BL, 6BK 6 A AF A AF AF BB AF BB BB B
6BM 6 A AF A AF AF BB AF BB — -
6BA 6 A AF A AF AF BB — — — -
Hesselman-mallit:
XBKH 4 A A A A A AF A AF - -
VBKH 4 A AF A AF A AF A AF — —
6BKH 6 A A A A A AF A AF - -
Diesel 6 A AF A AF A AF A AF A AF
TR A KTO R IT
Lämpötilan laskiessa alle 0 C. on siirryttävä suositeltujen talviöljyjen käyttöön.
Lämpötilan laskiessa alle —18 C. suositellaan Gargoyle Mobiloil
Arctic Special-öljyä moottoriin.
Caterpillar, Traktorit, kaasuttajatyyppi
(1938—37)
Sama (1936—35)
Sama (1934)
Dieselmalli (3X = Gargoyle Delvac Oii
3X, 2X = Gargoyle Delvac Oil 2X) . .
Farmall International (1938—37)
(1936-34)
Fordson
John Deere
McCormick-Deering, Harvester Thre-
sher (International) (1938—37)
(1936—34)
Kaasuttajamalli (myös Intern. Harves-
ter) (1938—37)
Sama (1936—34)
Oliver Hart Parr, Rovv Crop 70,
Orchard 70, Standard 70
Muut mallit
Kesällä Talvella
j
Moot- Vaihde- Taka- Moot- Vaihde- Taka-
tori laatikko akseli tori laatikko akseli
A C C Arc CW CW
AF C C Arc CW CW
B C C Arc CW CW
3X C C 2X CW CW
AF C C Arc CW CW
BB C C Arc CW CW
BB C C Arc CW CW
BB C C Arc CW CW
AF — — Arc — —
BB — — Arc —
AF C C Arc CW CW
BB C C Arc CW CW
AF C C Arc CW CW
BB C C Arc CW CW
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MOOTTORIPYÖRÄT
Kaikkiin moottoripyöriin suositellaan:
KESÄLLÄ: Gargoyle Mobiloil »D» — TALVELLA: Gargoyle Mobiloil DM
MOOTTORIPYÖRIEN VAIHDELAATIKOT
(Malleja, joita ei voidella moottoriöljyllä)
Kesällä Talvella Kesällä Talvella
B. S. A. Kolmipyör ~~C CVV~ "SU--D Malli 201 /OSL,251/05L,351/05L,351/OS,
DKW Block 200, Block 300, 351/OT 501 /os 501/OSLLuxus Sport 300 (1933) CVV CVV 601/OSL (1938—34) EP EPVV
Muut mallit 1938-1933 201 ZD Pony, 201 ZDL,paitsi KM 175, Luxus 200 (1936-34), 175 ZD (1933). Mgl Mgl
( 1933 > M*l M *l Royal Enfield (1936-35)
Douglas C CVV 3-vaihteiset mallit Mg 2 Mgl
New Hudson C CVV Sunbeam "•••■••_••••• Mg 2 Mgl
~.„__.
Zundapp 5350 (1933 Mg 4 Mg4New Imperial Standard.- Akselivaihteisiin suositel-
mallit c cw laan: kesällä EP, talvella
NSU Malli Motosulm .... Mg 2 Mgl EPVV
VENE- JA ULKOLAITAMOOTTORIT
') Kysykää Vacuumin Tekn. Osastolta.
Albin
Andros Mallit KlO, Kll,
Kl2, K2l sekä bensiini-
moottorit
A A Maybach SYL 2 (12 sil.)
(1927—36) sekä kaikki
dieselmallit
BB A Muut mallit
Aero
Red
Band
DM
Aero
Red
Band
DM
Paloöljy- ja raakaöljy-
moottorit B
AF
BB
B
AF
A
A
A
A
*)
A
AF
A
BB
A
A
BB
A
A
A
A
A
*)
A
Neptune, ulkol
Nopsa
Olympia
Penta ulkolaitamoott. mal-
lit. S-2, S-21, U-21
Ulkolaitamoott. mallit
U-22, V-2, Z-2
Venemoott. (bensiinillä)
P-4, P-6, DC-6, EC-6 . .
Muut venemoott. mallit
(bensiinillä)
Archimedes
Ares
A
A
BB
A
A
A
BMW A
AF
AF
Arc
A
A
Bolinder Malli W
Caille
Chrysler
Dunelt .
Evinrude- Elto
Racing Midget
Gray
Johnson Seahorse
V. 1938-mallit sekä DO-37
A
Venemoott. (paloölj.) A-4,
K-1, K-11, K-2, K-21,
L-4, L-41, P-4, P-6 ....
Venemoott. (Hesselman)
A
A
BB
BB
BB
Muut mallit
Kermath Sea Dog, Seaman,
Sea Flyer, Sea Prince, Sea
Queen, Sea Rover, Sea
Matel93B
Samat mallit 1937—36 ....
Samat mallit 1935—34 ....
Mallit B—lo, 20, SeaCub,
Sea Raider, Sea Farer, Sea
Havvk, Sea Wolf, Sea King
1938-36
Pyrkijä
Arc
A
A
A
Red Wing Thorobred Mal-
lit AA, D, K (1938—
34)
Mallit B, F, BB Med.
Duty, Hiawatha, Arrow-
head (1938—34)
Kaikki muut mal 1.(1938-34)
A A
A
AF
BB
A
A
A
AF
A
AF
BB
A
AF
Scripps F-4, F-6, V-8-40
_
50, V-12-60 _ 70 ....
Muut mallit 1938—34 . .
BB
*)
BB
B
')
B
AF
BB
A
AF
BB
Samat mallit 1935—34
Sea Captain G H 1938—34
„ Sea Master 1935—34 ..
Sea Master 1937—36, Sea
Zephyr, Sea Bird, V8 1938
-34, Sea Eagle 1936 ....
Muut mallit
B
Kipinä
Lycoming Mallit 6—85,
6—105, 8-125, 8—165
1938—37, 4—58, sarja UA
1938—35, FC, UH, UC,
UE.UJ1938—37
V. 1934 mallit
AF
BB
A
A
AF
Arc
Sterling (1938—34)
Thornycroft RH4, DB2,
bensiinillä
Dieselmoottorit
Muut mallit bens. tai
paloölj
A
Arc
Trim
AF
A
A
Arc
BB
BB
BB
Wickström Kaikki 1- ja
4-sil. mallit
Muut mallit
A
BB
AF
A
AF
A
Muut mallit
Diesel
....
Wickström Junior
Arc
A
A
Arc
A
Jäähdyttäjän, kampikammion y.m. tilavuudet
tavallisimmissa amerikkalaisissa henkilöaut.
(Tilavuudet litroina)
Merkki ja vuosi Kampi- Vaihde- Taka- Jäähdyt- Poltto-
kammio laatikko akseli täjä ainesäiliö
BUICK
1938 40 5.7 0.8 1.4 12.5 68.1
40, ylivaiht. tai autoni. . . — 2.8 — —
60 7.6 1.2 1.4 16.1 68.1
80,90 7.6 1.2 1.9 16.1 75.7
1937 8(40) 5.7 0.8 1.4 12.6
8 (60) 7.6 1.2 1.4 16.2
8 (80) (90) 7.6 1.2 1.9 16.2
CHEVROLET
1938 Master De Luxe = Master 4.7 0.7 1.4 13.2 53.0,68.1
1937 6 (GA) (GB) 4.8 0.7 1.6 12.4
C HRYSLER
1938 Royal 6 4.7 1.1 1.5 18.9 60.6
Royal 6 ylivaihteella ... . 4.7 1.5 1.5 18.9 60.6
Imperial 8 5.7 1.5 1.5 18.9 60.6
Imperial 8 ylivaihteella . . 5.7 2.1 1.5 18.9 60.6
Cust. Imperial 8 ylivaiht. 5.7 3.0 3.0 19.9 75.7
1937 Royal (Cl 6) 4.8 1.1.1.5 1.5 19.0
Imperial (Cl4) 5.7 1.1,1.5 1.5 20.9
Imperial Cust. (Cl5) .... 5.7 2.9 2.9 20.0
Airflow (Cl7) 5.7 2.9 1.9 16.2
DE SOTO
1938 6 4.7 1.1 1.5 18.9 60.6
6 ylivaihteella 4.7 1.5 1.5 18.9 60.6
DODGE
1938 6 4.7 1.1 1.5 14.2 60.6
1937 6 (D5) 4.8 1.1 1.5 15.2
FORD
1938 V— B (60) 3.8 0.8 1.2 14.2 53.0
85 4.7 1.2 1.2 20.8 53.0
1937 V—B (60) 3.8 0.8 1.1 14.3
V— B (85) 4.8 1.2 1.2 20.9
GRAHAM
1938 96,97 4.7 1.9 1.4 14.2 60.6
96, 97 ylivaihteella 4.7 1.9 1.4 14.2 60.6
1937 85 4.8 0.7 0.9 11.4
95 4.8 0.7, 1.9 1.2 14.7
116 4.8 1.2, 1.9 1.2 14.7
tai 2.6
120 4.8 1.9, 2.6 1.2 14.7
HUDSON
1938 6 4.7 1.4 1.3 11.8 62.5
8 6.6 1.4 1.3 16.6 62.5
1937 6 4.8 1.4 1.4 12.4
8 6.7 1.4 1.4 19.0
HUDSON-TERRAPLANE
1938 4.7 1.4 1.3 11.8 62.5
HUPMOBILE
1938 6 5.7 1.1 1.3 17.0 60.6
6 ylivaihteella 5.7 2.8 1.3 17.0 60.6
8 7.6 1.7 1.7 20.3 60.6
Merkki ja vuosi .K^P.1" Vaihde- Taka- Jäähdyt- j Poltto-kammio laatikko akseli taja ainesaiho
HUPMOBILE
1938 8 ylivaihteella 7.6 3.3 1.7 20.3 60.6
LA SALLE
1938 6.6 1.2 2.4 23.7 83.3
LINCOLN-ZEPHYR
1938 4.7 1.2 1.9 28.4 71.9
1936-7 V-12 5.7 1.2 1.2 25.7
LINCOLN
1938 V—l 11.4 2.8 2.8 30.3 98.4
1936-7 V—l211.4 2.8 2.8 30.4
NAS H
1938 Ambassador 6 6.6 1.7 1.9 15.1 75.7
Ambassador 6 ylivaihteella 6.6 2.8 1.9 15.1 75.7
Ambassador 8 6.6 1.7 2.8 16.1 75.7
Ambassador 8 ylivaihteella 6.6 2.8 2.8 16.1 75.7
Nash-Lafayette 5.7 1.7 1.9 18.9 75.7
Nash-Lafayette ylivaiht. .. 5.7 2.8 1.9 18.9 75.7
1937 Amb. 6 6.7 1.6,2.8 1.9 16.2
Amb. 8 6.7 1.6, 2.8 2.8 17.2
OLDSMOBILE
1938 6 5.7 0.9 1.2 16.1 68.1
6, ylivaiht. tai autom. .. 5.7 2.8 1.2 16.1 68.1
8 6.6 0.9 1.2 19.9 68.1
8, yiivaiht. tai autom. .. 6.6 2.8 1.2 19.9 68.1
1937 6 5.7 0.9 1.2 15.2
8 6.7 0.9 1.2 19.0
PACKARD
1938 6 5.7 0.9 2.8 14.2 68.1
8 5.7 0.9 2.8 15.1 79.5
Super 8 7.6 2.1 3.1 18.9 90.8
12 9.5 2.1 2.8 37.8 113.6
1937 6 6.7 0.9 2.0 16.2
Super 8 7.6 2.1 3.0 22.8
12 9.5 2.1 2.8 38.0
120 6.7 0.9 2.0 19.0
PLYMOUTH
1938 4.7 1.1 1.5 13.2 60.6
1937 6 (P3, P4) 4.8 1.1 1.5 14.3
PONTIAC
1938 6 5.7 0.8 1.4 15.1 68.1
8 6.6 0.8 1.4 18.0 68.1
1937 6 5.7 0.8 1.4 15.2
8 6.7 0.8 1.4 18.1
STUDEBAKER
1938 6 5.2 1.2 1.4 13.2 68.1
Commander 6 5.2 1.2 1.4 13.2 68.1
Commander6 ylivaihteella 5.2 1.9 1.4 13.2 68.1
President 8 7.6 1.2 1.4 16.1 68.1
President 8 ylivaihteella . 7.6 1.9 1.4 16.1 68.1
1937 Dictator 6 5.2 1.2,2.8 1.4 12.4
President 8 7.6 1.4,2.1 1.6 15.2
TERRAPLANE
1937 6 4.8 1.4 1.4 12.4
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Kun nämä sivut täyttyvät, pyytäkää meiltä uutta kirjasta, jonka lähetämme ilmai-
seksi. (Vrt. seuraavan sivun irtileikattavaa lehteä).
O/Y VACUUM OIL COMPANY A/B
Leikataan irti tästä.
kpl.
Nimi:
Osoite:
Lähetettävä 50 pennin postimerkillä varustetussa avonaisessa kirjekuoressa os.
O/Y VACUUM OIL COMPANY A/B,
Helsinki.
(allekirjoitus.)
Jos haluatte ylimääräisen vapaakappaleen »Oikea Voitelu»-kirjasta itsellenne tai jollekin tutta-
vistanne, täyttäkää allaoleva kuponki ja lähettäkää se osoitteellamme Helsinkiin.
Pyydetään lähettämään vapaakappaleita „OIKEA VOIT E LU"-kirjasta
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